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1. Kisi-kisi Lembar Penilaian RPP 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA 
MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG 
BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Aspek Penilaian Nomor Butir 
A. Identitas Mata Pelajaran 1, 2, 3, 4 
B. Rumusan Indikator Kompetensi 
Dasar dan Tujuan Pembelajaran 
5, 6, 7 
C. Pemilihan Materi 8, 9, 10, 11, 12 
D. Model Pembelajaran 13, 14, 15 
E. Pemilihan Sumber belajar / Media 
Pembelajaran        
16, 17, 18 
F. Kegiatan Pembelajaran 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
G. Penilaian Hasil Belajar 28, 29, 30 
H. Kebahasaan  31, 32 
Lampiran A.1 
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2. Deskripsi Lembar Penilaian RPP 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN (RPP) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA 
MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG 
BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
A. Identitas Mata Pelajaran 
1. Kelengkapan identitas mata pelajaran RPP mencantumkan satuan pendidikan, mata 
pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi 
waktu, pertemuan, kompetensi inti, dan 
kompetensi dasar. 
2. Ketepatan identitas mata pelajaran Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, 
semester, materi pokok, alokasi waktu, 
pertemuan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar 
yang tercantum dalam RPP jelas dan sesuai. 
3. Kecukupan waktu yang dialokasikan Waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran cukup. 
4. Koefesien waktu yang dialokasikan Waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran efisien. 
B. Rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran 
5. Kesesuaian rumusan indikator 
pencapaian kompetensi dengan KI/ 
KD 
Perumusan indikator pencapaian kompetensi 
pembelajaran mengacu pada KI dan KD 
kurikulum 2013 revisi 2016 yang telah ditetapkan 
pemerintah. 
6. Kesesuaian tujuan pembelajaran 
dengan indikator pencapaian 
kompetensi 
Perumusan tujuan pembelajaran mengacu pada 
indikator pencapaian kompetensi yang telah 
dirumuskan oleh peneliti. 
7. Ketepatan penggunaan kata kerja 
operasional yang dapat diamati/ 
diukur 
Perumusan indikator pencapaian kompetensi dan 
tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat diamati/ diukur. 
C. Pemilihan Materi 
8. Keluasan materi yang disajikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
Materi yang disajikan dalam RPP memuat fakta, 
konsep, prinsip, prosedur yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
9. Keakuratan/kebenaran fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur 
Fakta, konsep, prinsip, prosedur dalam materi 
akurat dan benar. 
10. Penggunakan materi kontekstual Materi yang digunakan dalam RPP berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari siswa. 
Lampiran A.2 
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Butir Penilaian Deskripsi 
11. Kesesuaian materi dengan 
karakteristik perkembangan kognitif 
siswa 
Materi yang digunakan dalam RPP disusun 
dengan memperhatikan karakteristik 
perkembangan kognitif siswa 
12. Keruntutan dan sistematika penyajian 
materi 
Materi dalam RPP disusun dengan runtut dan 
sistematis. 
D. Model Pembelajaran 
13. Kesesuaian model pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 
14. Kesesuaian pendekatan dan metode 
pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan sesuai 
dengan materi pembelajaran. 
15. Menumbuhkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan mampu 
menumbuhkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran. 
E. Pemilihan Sumber belajar / Media Pembelajaran        
16. Relevansi sumber belajar/ media 
pembelajaran dengan materi 
Sumber belajar/ media pembelajaran yang 
digunakan relevan dengan materi yang akan 
diajarkan. 
17. Kemudahan penggunaan sumber 
belajar/ media pembelajaran 
Sumber belajar/ media pembelajaran mudah 
untuk digunakan. 
18. Kecocokan sumber belajar/ media 
pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
Sumber belajar/ media pembelajaran yang 
digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan 
fisik dan intelektual siswa. 
F. Kegiatan Pembelajaran 
19. Pemberian apersepsi, motivasi, dan 
tujuan pembelajaran  
Kegiatan pembelajaran diawali dengan apersepsi, 
motivasi, dan tujuan pembelajaran. 
20. Keberpusatan kegiatan pembelajaran 
pada siswa 
Kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam 
RPP berpusat pada siswa. 
21. Pemfasilitasan terjadinya interaksi 
antara siswa dengan siswa, siswa 
dengan guru, serta siswa dengan 
lingkungan. 
Kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam 
RPP memfasilitasi siswa berinteraksi dengan 
siswa lain,  guru dan lingkungannya. 
22. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu memberikan orientasi 
tentang permasalahnnya kepada siswa 
Guru memberikan masalah, dilanjutkan siswa 
memahami masalah yang diberikan guru. 
23. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
Guru mengelompokkan siswa yang terdiri dari 
3/4/5 orang. 
24. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu membantu investigasi 
mandiri ataupun kelompok 
Siswa berdiskusi bersama dengan kelompoknya 
untuk memecahkan masalah yang diberikan. 
Siswa mencari tau apa yang diketahui dan 
ditanyakan. 
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25. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu mengembangkan dan 
mempresentasikan artefak dan exhibit 
Beberapa siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. 
26. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu menganalisis dan 
mengevaluasi proses mengatasi 
masalah 
Siswa mengevaluasi presentasi hasil diskusi 
kelompok lain dengan cara bertanya, memberikan 
tanggapan, saran. Sedangkan guru 
mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, serta 
membenarkan jawaban yang kurang tepat setelah 
tiap kelompok selesai presentasi.  
27. Kesesuaian tahapan pembelajaran 
dengan alokasi waktu 
Kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam 
RPP sesuai dengan waktu yang dialokasikan 
G. Penilaian Hasil Belajar 
28. Ketepatan pemilihan teknik penilaian 
dengan tujuan pembelajaran 
Teknik penilaian yang digunakan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
29. Kesesuaian butir instrumen dengan 
tujuan/ indikator pencapaian 
kompetensi 
Butir instrumen pada RPP sesuai dengan tujuan 
pembelajaran/ indikator pencapaian kompetensi. 
30. Keberadaan instrumen, kunci 
jawaban, dan rubrik penyekoran 
Adanya instrumen, kunci jawaban, dan rubrik 
penyekoran. 
H. Kebahasaan  
31. Kejelasan dan kemudahan bahasa 
yang digunakan 
Bahasa yang digunakan dalam RPP jelas dan 
mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan 
makna ganda. 
32. Kesesuaian bahasa yang digunakan 
dengan kaidah Bahasa Indonesia 
Bahasa yang digunakan dalam RPP sesuai 
digunakan dengan kaidah Bahasa Indonesia. 
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3. Lembar Penilaian RPP 
LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
A. PENGANTAR 
Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat, sehingga dapat diketahui 
layak atau tidak untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Atas kesediaan 
Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian dan masukan, diucapkan terimakasih. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/ Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara memberi tanda () 
dibawah kolom penilaian. 
Adapun deskripsi skala penilaiaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1 = Tidak Baik 
2 = Kurang Baik 
3 = Cukup Baik  
4 = Baik 
5 = Sangat Baik  
2. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang 
telah tersedia. 
C. PENILAIAN  
Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
A. Identitas Mata Pelajaran 
1. Kelengkapan identitas mata pelajaran       
2. Ketepatan identitas mata pelajaran       
3. Kecukupan waktu yang dialokasikan       
4. Koefesien waktu yang dialokasikan       
B. Rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran 
5. Kesesuaian rumusan indikator 
pencapaian kompetensi dengan KI/ 
KD 
      
6. Kesesuaian tujuan pembelajaran 
dengan indikator pencapaian 
kompetensi 
      
Lampiran A.3 
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Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
7. Ketepatan penggunaan kata kerja 
operasional yang dapat diamati/ 
diukur 
      
C. Pemilihan Materi 
8. Keluasan materi yang disajikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
      
9. Keakuratan/kebenaran fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur 
      
10. Penggunakan materi kontekstual       
11. Kesesuaian materi dengan 
karakteristik perkembangan kognitif 
siswa 
      
12. Keruntutan dan sistematika penyajian 
materi 
      
D. Model Pembelajaran 
13. Kesesuaian model pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 
      
14. Kesesuaian pendekatan dan metode 
pembelajaran dengan materi 
pembelajaran 
      
15. Menumbuhkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran 
      
E. Pemilihan Sumber belajar / Media Pembelajaran        
16. Relevansi sumber belajar/ media 
pembelajaran dengan materi 
      
17. Kemudahan penggunaan sumber 
belajar/ media pembelajaran 
      
18. Kecocokan sumber belajar/ media 
pembelajaran dengan karakteristik 
siswa 
      
F. Kegiatan Pembelajaran 
19. Pemberian apersepsi, motivasi, dan 
tujuan pembelajaran  
      
20. Keberpusatan kegiatan pembelajaran 
pada siswa 
      
21. Pemfasilitasan terjadinya interaksi 
antara siswa dengan siswa, serta 
antara siswa dengan guru 
      
22. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu memberikan orientasi 
tentang permasalahnnya kepada siswa 
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Alternatif Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
23. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
      
24. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu membantu investigasi 
mandiri ataupun kelompok 
      
25. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu mengembangkan dan 
mempresentasikan artefak dan exhibit 
      
26. Kesesuaian tahapan Problem Based 
Learning yaitu menganalisis dan 
mengevaluasi proses mengatasi 
masalah 
      
27. Kesesuaian tahapan pembelajaran 
dengan alokasi waktu 
      
G. Penilaian Hasil Belajar 
28. Ketepatan pemilihan teknik penilaian 
dengan tujuan pembelajaran 
      
29. Kesesuaian butir instrumen dengan 
tujuan/ indikator pencapaian 
kompetensi 
      
30. Keberadaan instrumen, kunci 
jawaban, dan rubrik penyekoran 
      
H. Kebahasaan 
31. Kejelasan dan kemudahan bahasa 
yang digunakan 
      
32. Kesesuaian bahasa yang digunakan 
dengan kaidah Bahasa Indonesia 
      
D. KOMENTAR DAN SARAN 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
E. KESIMPULAN 
RPP ini dinyatakan *):  
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1. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi  
3. Tidak layak diujicobakan  
*) lingkari salah satu 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
 
 
............................................... 
NIP.  
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4. Kisi-kisi Lembar Penilaian LKS 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Aspek penilaian Indikator penilaian Nomor Butir 
Kelayakan 
materi/ isi 
A. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 
1, 2 
B. Keakuratan materi 3, 4, 5, 6 
C. Kemutakhiran materi 7 
D. Keruntutan penyajian materi 8, 9 
Kesesuaian 
dengan syarat 
didaktis 
A. Kesesuaian dengan kemampuan siswa yang 
berbeda-beda  
10, 11 
B. Keterlibatan siswa 12, 13, 14 
C. Kegiatan yang merangsang siswa 15, 16, 17, 18 
Kesesuaian 
dengan syarat 
kontruksi 
A. Ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat 19, 20 
B. Memperhatikan pemilihan pertanyaan dan 
sumber belajar 
21, 22, 23 
Kesesuaian 
dengan syarat 
teknis 
A. Ukuran LKS 24  
B. Desain kulit LKS (cover) 25, 26, 27 
C. Desain isi LKS 28, 29, 30, 31 
D. Kemenarikan LKS 32 
 
 
 
 
Lampiran A.4 
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5. Deskripsi Lembar Penilaian LKS 
DESKRIPSI LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT 
UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Butir Penilaian Deskripsi  
1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup materi yang terkandung 
dalam Kompetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 
2. Keluasan materi Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang 
mendukung pencapaian semua Kompetensi Dasar (KD). 
3. Keakuratan konsep dan definisi Konsep dan definisi yang disajikan tidak menimbulkan 
banyak tafsir dan sesuai dengan konsep dan definisi yang 
berlaku dalam ilmu Geometri. 
4. Keakuratan contoh dan kasus Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 
siswa. 
5. Keakuratan istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan kelaziman yang 
berlaku di ilmu Geometri. 
6. Keakuratan notasi/ simbol Notasi dan simbol disajikan secara benar menurut 
kelaziman yang digunakan dalam ilmu Geometri. 
7. Kemutakhiran konteks, kasus, 
dan ilustrasi 
Konteks, kasus, dan ilustrasi yang digunakan sesuai 
dengan situasi serta kondisi yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari dan sesuai dengan topik yang akan disajikan. 
8. Kesistematisan urutan materi 
penyajian 
Materi disajikan secara urut dan sistematis. 
9. Keruntutan sajian konsep Penyajian konsep disajikan secara runtut mulai dari yang 
mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak dan dari 
yang sederhana ke kompleks, dari yang dikenal sampai 
yang belum dikenal. Materi bagian sebelumnya bisa 
membantu pemahaman materi pada bagian selanjutnya. 
10. Pemfasilitasan siswa untuk 
belajar mandiri dan kelompok 
Kegiatan penyelidikan akan meningkatkan keterlibatan 
dan kerjasama siswa. 
11. Memperhatikan kemampuan 
siswa yang berbeda-beda 
LKS dapat digunakan oleh siswa dengan kemampuan 
rendah, sedang, dan tinggi. 
12. Penekan pada proses 
menemukan konsep 
LKS menekankan pada proses untuk menemukan 
konsep-konsep, sehingga LKS berfungsi sebagai 
petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu. 
13. Pemfasilitasan terjadinya 
interaksi antar siswa, siswa 
Memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, siswa 
dengan guru, dan siswa dengan lingkungan. 
Lampiran A.5 
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dengan guru, dan siswa dengan 
lingkungan 
14. Keterlibatan siswa untuk aktif 
dalam proses pembelajaran 
Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran. 
15. Keberadaan stimulus untuk 
merangsang kemandirian 
belajar 
Kegiatan dalam LKS memungkinkan siswa 
mengembangkan kemampuan kemandirian belajar. 
16. Keberadaan stimulus untuk 
menjawab soal dengan banyak 
cara 
LKS memuat pengalaman belajar yang memfasilitasi 
siswa menjawab soal dengan banyak cara. 
17. Keberadaan stimulus untuk 
menjawab soal dengan banyak 
banyak jawaban 
LKS memuat pengalaman belajar yang memfasilitasi 
siswa menjawab soal dengan banyak banyak jawaban. 
18. Keberadaan stimulus untuk 
memberikan jawaban yang 
berbeda dengan kebanyakan 
jawaban 
LKS memuat pengalaman belajar yang memfasilitasi 
siswa memberikan jawaban yang berbeda dengan 
kebanyakan jawaban. 
19. Penggunaan bahasa yang 
komunikatif sesuai dengan 
tingkat kedewasaan siswa SMP 
Bahasa yang digunakan dapat dipahami siswa sehingga 
siswa dapat menangkap informasi yang disajikan dalam 
LKS. 
20. Kalimat yang digunakan jelas 
dan tidak menimbulkan 
multitafsir 
Kalimat yang digunakan jelas, tidak ambigu dan tidak 
menyebabkan multitafsir bagi siswa. 
21. Menyediakan cukup ruang 
untuk siswa menuliskan 
jawaban  
Terdapat ruang yang cukup dalam LKS sebagai tempat 
untuk menuliskan jawaban siswa. 
22. Kesesuaian pertanyaan yang 
digunakan dengan tingkat 
kemampuan siswa 
Pertanyaan yang diajukan merupakan isian/ jawaban 
yang diperoleh dari hasil pengolahan informasi, bukan 
mengambil data peebendaharaan pengetahuan yang tak 
terbatas dan sesuai dengan kemampuan siswa  
23. Kesesuaian sumber belajar 
dengan kemampuan dan 
keterbatasan siswa 
Sumber belajar tidak di luar kemampuan dan 
keterbatasan siswa, serta referensi yang digunakan dapat 
diakses dengan mudah 
24. Kesesuaian ukuran modul 
dengan standar ISO 
Ukuran LKS A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 
B5 (176 x 250 mm). 
25. Keharmonisan penampilan 
unsur tata letak pada kulit 
muka, belakang, dan punggung 
Desain sampul muka, punggung dan belakang 
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Elemen warna, 
ilustrasi, dan topografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu dan lainnya. Adanya kesesuaian dalam 
penempatan unsur tata letak pada bagian sampul maupun 
isi LKS berdasarkan pola yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan awal. 
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26. Keberadaan pusat pandangan 
(center point) yang tepat 
Ketepatan dalam penempatan unsur/materi desain yang 
ingin ditampilkan atau ditonjolkan diantara unsur/materi 
desain lainnya sehingga memperjelas tampilan teks 
maupun ilustrasi dan elemen dekoratif lainnya. 
27. Kesesuaian ilustrasi kulit LKS 
dengan isi/materi ajar 
Ilustrasi kulit muka dengan cepat memberikan gambaran 
tentang materi ajar tertentu dan secara visual dapat 
mengungkap jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan 
materi ajarnya. 
28. Kesesuaian warna  Memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan yang 
dapat memberikan nuansa tertentu dan dapat 
memperjelas materi/ isi LKS. 
29. Keberfungsian gambar terhadap 
konsep 
Gambar dapat menyampaikan pesan secara efektif 
kepada pengguna LKS sehingga dapat mendukung 
kejelasan konsep. 
30. Ketepatan tata letak teks, 
gambar, dan Tabel. 
Penempatan teks, gambar dan Tabel sesuai dan mudah 
untuk dibaca. 
31. Kejelasan ilustrasi, gambar, 
tulisan 
Ilustrasi, gambar, tulisan tersaji dengan jelas 
32. Kemenarikan tampilan 
LKS 
Kombinasi antara gambar, warna dan tulisan pada LKS 
sesuai, menarik perhatian siswa, serta tidak menimbulkan 
kesan jenuh dan membosankan. 
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6. Lembar Penilaian LKS 
LEMBAR PENILAIAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) BERBASIS 
PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA 
KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA KEMAMPUAN BERPIKIR 
KREATIF MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
 
A. PENGANTAR 
Lembar penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang telah dibua sehingga dapat diketahui layak atau 
tidaknya LKS tersebut digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Atas kesediaan 
Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian dan masukan, diucapkan terimakasih. 
 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/ Ibu dimohon memberikan penilaian dengan cara memberi tanda () 
dibawah kolom penilaian. 
Adapun deskripsi skala penilaiaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1 = Tidak Baik 
2 = Kurang Baik 
3 = Cukup Baik  
4 = Baik 
5 = Sangat Baik  
2. Bapak/ Ibu dimohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang 
tersedia. 
 
C. PENILAIAN 
I. Kelayakan materi/ isi 
Indikator 
penilaian 
Butir penilaian 
Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
A. Kesesuaian 
materi dengan 
Kompetensi 
Inti (KI) dan 
Kompetensi 
Dasar (KD) 
1. Kelengkapan materi       
2. Keluasan materi       
Lampiran A.6 
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Indikator 
penilaian 
Butir penilaian 
Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
B. Keakuratan 
materi 
3. Keakuratan konsep dan 
definisi 
      
4. Keakuratan contoh dan 
kasus 
      
5. Keakuratan istilah   
 
   
6. Keakuratan notasi/ simbol   
 
   
C. Kemutakhiran 
materi 
7. Kemutakhiran konteks, 
kasus, dan ilustrasi 
      
D. Keruntutan 
penyajian 
materi 
8. Kesistematisan urutan 
materi penyajian 
      
9. Keruntutan sajian konsep 
      
10. Pemfasilitasan siswa untuk 
belajar mandiri dan 
kelompok 
      
 
II. Kesesuaian dengan syarat didaktis 
Indikator 
penilaian 
Butir penilaian 
Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
A. Keterlibatan 
siswa 
11. Penekan pada proses 
menemukan konsep 
      
12. Pemfasilitasan terjadinya 
interaksi antar siswa, siswa 
dengan guru, dan siswa 
dengan lingkungan 
      
13. Keterlibatan siswa untuk 
aktif dalam proses 
pembelajaran 
      
B. Kegiatan yang 
merangsang 
siswa 
14. Keberadaan stimulus untuk 
merangsang kemandirian 
belajar siswa 
      
15. Keberadaan stimulus untuk 
menjawab soal dengan 
banyak cara 
      
16. Keberadaan stimulus untuk 
menjawab soal dengan 
banyak banyak jawaban 
      
17. Keberadaan stimulus untuk 
memberikan jawaban yang 
berbeda dengan 
kebanyakan jawaban 
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III. Kesesuaian dengan syarat kontruksi 
Indikator 
penilaian 
Butir penilaian 
Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
A. Ketepatan 
penggunaan 
bahasa dan 
kalimat 
18. Penggunaan bahasa yang 
komunikatif sesuai dengan 
tingkat kedewasaan siswa 
SMP 
      
19. Kalimat yang digunakan 
jelas dan tidak 
menimbulkan multitafsir 
      
B. Memperhatikan 
pemilihan 
pertanyaan dan 
sumber belajar 
20. Kesesuaian pertanyaan 
yang digunakan dengan 
tingkat kemampuan siswa  
      
21. Kesesuaian sumber belajar 
dengan kemampuan dan 
keterbatasan siswa 
      
22. Menyediakan cukup tempat 
bagi siswa untuk 
menuliskan jawaban 
      
IV. Kesesuaian dengan syarat teknis 
Indikator 
penilaian 
Butir penilaian 
Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 5 
A. Ukuran LKS 23. Kesesuaian ukuran modul 
dengan standar ISO 
      
B. Desain kulit 
LKS (cover) 
24. Keharmonisan penampilan 
unsur tata letak pada kulit 
muka, belakang, dan 
punggung 
      
25. Keberadaan pusat 
pandangan (center point) 
yang tepat 
      
26. Kesesuaian ilustrasi kulit 
LKS dengan isi/materi ajar 
      
C. Desain isi LKS 27. Kesesuaian warna        
28. Keberfungsian gambar 
terhadap konsep 
      
29. Ketepatan tata letak teks, 
gambar, dan Tabel. 
      
30. Kejelasan ilustrasi, gambar, 
tulisan 
      
D. Kemenarikan 
LKS 
31. Kemenarikan tampilan 
LKS 
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D. KOMENTAR DAN SARAN 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
E. KESIMPULAN 
LKS ini dinyatakan *):  
1. Layak diujicobakan tanpa revisi  
2. Layak diujicobakan dengan revisi  
3. Tidak layak diujicobakan  
*) lingkari salah satu 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
............................................... 
NIP.   
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7. Kisi-kisi Angket Kemandirian Belajar 
KISI-KISI ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
No Aspek 
Butir Angket 
Jumlah 
Positif Negatif 
1.  Tidak bergantung kepada orang lain 1, 4, 13, 15, 19 9, 10, 16, 23 9 
2.  Mempunyai inisiatif 8, 11, 17, 22. 24 2, 5, 7, 14, 20, 25 11 
3.  Bertanggung jawab  3, 6, 21, 26 12, 18 6 
Jumlah 14 12 26 
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8. Angket Kemandirian Belajar  
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA  
 
Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah dengan seksama setiap butir pernyataan  
2. Berikanlah jawaban dengan jujur sesuai dengan diri Anda yang sebenarnya, 
karena angket ini tidak berpengaruh pada nilai Anda.  
3. Berilah tanda (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif jawaban yang 
sesuai dengan apa yang Anda alami. 
4. Atas bantuanmu diucapkan terimakasih. 
5. Keterangan alternatif jawaban:  
SL  = Selalu  
SR  = Sering 
KK = Kadang-Kadang  
J  = Jarang 
TP  = Tidak Pernah 
 
No Pernyataan  
Alternatif jawaban 
SL SR KK J TP 
1.  
Saya belajar tanpa disuruh oleh orang tua. 
 
 
    
2.  
Saya tidak menjawab pertanyaan jika tidak ditunjuk oleh 
guru. 
 
    
3.  
Saya belajar lebih giat jika nilai saya kurang baik. 
 
 
    
4.  
Saya mengerjakan sendiri soal matematika sampai 
menemukan penyelesaiannya. 
 
    
5.  
Saya tidak menyampaikan pendapat yang berbeda dari 
pendapat orang lain. 
 
    
6.  
Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. 
 
 
    
7.  
Saya mengerjakan soal matematika hanya menggunakan 
cara-cara yang telah diajarkan guru. 
 
    
8.  
Saya belajar matematika tidak hanya menggunakan buku 
pegangan yang dipinjami sekolah, melainkan dari sumber 
belajar lain, seperti internet dan buku lain. 
 
    
9.  
Saya berharap mendapatkan teman satu kelompok yang 
pandai, sehingga saya tidak perlu mengerjakan tugas. 
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No Pernyataan  
Alternatif jawaban 
SL SR KK J TP 
10.  
Saya mencotek/ bertanya kepada teman ketika ulangan/ 
ujian/ kuis. 
 
    
11.  
Saya mau mempresentasikan hasil diskusi tanpa ditunjuk 
oleh guru. 
 
    
12.  
Ketika tugas kelompok terasa sulit, saya memilih 
menyerah dan menunggu teman satu anggota kelompok  
untuk menyelesaikannya. 
 
    
13.  
Saya mengerjakan soal matematika tanpa bantuan orang 
lain. 
 
    
14.  
Saya menunggu guru menjelaskan materi tertentu 
sebelum saya mempelajarinya. 
 
    
15.  
Saya berusaha mengerjakan sendiri soal matematika yang 
diberikan guru, sebelum menanyakan kepada orang lain. 
 
    
16.  
Saya memilih meminjam tugas teman untuk dicontek 
daripada mengerjakannya sendiri. 
 
    
17.  Saya menggunakan beragam cara dalam menyelesaikan 
soal matematika. 
     
18.  Saya tidak memperhatikan teman ataupun guru yang 
sedang menjelaskan di depan kelas. 
     
19.  Ketika ada tugas matematika yang sulit, saya tetap 
berusaha mengerjakan semampu saya. 
     
20.  Apabila jawaban saya salah, saya tidak berusaha mencari 
jawaban yang benar. 
 
     
21.  Saya ikut andil dalam mengerjakan tugas kelompok. 
 
     
22.  Saya bertanya kepada teman/ guru diluar jam pelajaran 
mengenai materi yang belum saya pahami. 
     
23.  Saya meminta teman/ guru les/ orang lain mengerjakan 
tugas saya. 
     
24.  Saya mengerjakan soal-soal latihan, meskipun tidak 
dikumpulkan. 
     
25.  Saya tidak mengerjakan soal matematika dan lebih 
memilih menunggu teman mengerjakan di depan kelas. 
     
26.  Saya mengerjakan tugas matematika dengan maksimal 
dan sampai selesai. 
     
 
Bantul, ........................................ 
Siswa 
 
 
 
......................................................... 
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9. Lembar Validasi Angket Kemandirian Belajar 
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN  
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu agar berkenan memberikan penilaian (valid atau 
tidak valid) instrumen angket kemandirian belajar dengan cara memberikan tanda (√) 
catatan/ masukan untuk instrumen angket kemandirian belajar pada kolom yang tersedia. 
Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi instrumen angket kemandirian 
belajar, kami mengucapkan terimakasih. 
 
No Pernyataan  
Valid 
Catatan / masukan 
Ya Tidak 
1.  
Saya belajar tanpa di suruh oleh orang tua. 
   
2.  
Saya tidak berani menjawab pertanyaan 
jika tidak ditunjuk oleh guru. 
   
3.  
Saya belajar lebih giat jika nilai saya 
kurang baik. 
   
4.  
Saya mengerjakan sendiri soal 
matematika sampai menemukan 
penyelesaiannya. 
   
5.  
Saya tidak berani menyampaikan 
pendapat yang berbeda dari pendapat 
orang lain. 
   
6.  
Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. 
 
   
7.  
Saya mengerjakan soal matematika hanya 
menggunakan cara-cara yang telah 
diajarkan guru. 
   
8.  
Saya belajar matematika tidak hanya 
menggunakan buku pegangan yang 
dipinjami sekolah, melainkan dari sumber 
belajar lain, seperti internet dan buku lain. 
   
9.  
Saya berharap mendapatkan teman satu 
kelompok yang pandai, sehingga saya 
tidak perlu mengerjakan tugas. 
   
10.  
Saya mencotek/ bertanya kepada teman 
ketika ulangan/ ujian/ kuis. 
   
11.  
Saya mau mempresentasikan hasil diskusi 
tanpa ditunjuk oleh guru. 
   
12.  
Ketika tugas kelompok terasa sulit, saya 
memilih menyerah dan menunggu teman 
satu anggota kelompok  untuk 
menyelesaikannya. 
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No Pernyataan  
Valid 
Catatan / masukan 
Ya Tidak 
13.  
Saya mengerjakan soal matematika tanpa 
bantuan orang lain. 
   
14.  
Saya menunggu guru menerangkan materi 
tertentu baru mau mempelajarinya. 
   
15.  
Saya berusaha mengerjakan sendiri soal 
matematika yang diberikan guru, sebelum 
menanyakan kepada orang lain. 
   
16.  
Saya memilih meminjam tugas teman 
untuk dicontek daripada mengerjakannya 
sendiri. 
   
17.  
Saya menggunakan beragam cara dalam 
menyelesaikan soal matematika. 
   
18.  
Saya tidak memperhatikan teman ataupun 
guru yang sedang menjelaskan di depan 
kelas. 
   
19.  
Ketika ada tugas matematika yang sulit, 
saya tetap berusaha mengerjakan 
semampu saya. 
   
20.  
Apabila jawaban saya salah, saya tidak 
berusaha mencari jawaban yang benar. 
   
21.  
Saya ikut andil dalam mengerjakan tugas 
kelompok. 
   
22.  
Saya bertanya kepada teman/ guru diluar 
jam pelajaran mengenai materi yang 
belum saya pahami. 
   
23.  
Saya meminta teman/ guru les/orang lain 
mengerjakan tugas saya. 
   
24.  
Saya mengerjakan soal-soal latihan, 
meskipun tidak dikumpulkan.    
25.  
Saya tidak mengerjakan soal matematika 
dan lebih memilih menunggu teman 
mengerjakan di depan kelas 
   
26.  
Saya mengerjakan tugas matematika 
dengan maksimal dan sampai selesai. 
   
Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
 
............................................... 
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NIP.  
 
10. Kisi-Kisi Tes Berpikir Kreatif Matematis 
KISI-KISI TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 
Aspek Indikator soal Nomor soal 
Kelancaran  Siswa dapat memberikan banyak jawaban 1, 2 
Kebaruan  Siswa memiliki jawaban / cara yang 
berbeda dengan kebanyakan jawaban/cara 
milik temannya 
2, 3, 4 
Keluwesan Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
menggunakan berbagai cara 
3, 4 
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11. Soal Tes Tes Berpikir Kreatif Matematis 
SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 
Petunjuk pengerjaan :  
1) Berdoalah sebelum mengerjakan 
2) Bagilah waktumu sebaik mungkin sehingga semua soal dapat dikerjakan 
dengan maksimal. 
3) Soal boleh dikerjakan secara acak, boleh dari yang kalian anggap mudah 
terlebih dahulu. 
4) Kerjakan sendiri-sendiri, semakin berbeda jawabanmu dengan jawaban milik 
temanmu, maka semakin baik pula nilai yang kalian peroleh. 
 
 
1. Pak Soni ingin membeli tanah sebagai lahan untuk membuat warung. Ketika Pak Soni 
membaca iklan penjualan tanah di koran, Ia menemukan harga yang sesuai dengan 
uang yang beliau miliki. Tanah tersebut seluas 240 𝑚2 dan berbentuk persegi 
panjang. Namun sayangnya, pada iklan tidak dicantumkan berapa ukuran panjang, 
lebar ataupun kelilingnya, sehingga Pak Soni tidak dapat memperkirakan apakah 
tanah tersebut sesuai untuk membuat warung atau tidak. Bantulah Pak Soni untuk 
memperkirakan kemungkinan ukuran panjang dan lebar tanah berbentuk persegi 
panjang tersebut yang memiliki luas 240 𝑚2. Tentukan pula berapa keliling untuk 
masing-masing pasangan ukuran panjang dan lebar tanah. Berikan jawaban sebanyak 
mungkin yang kalian bisa. 
 
 
2. Diketahui sebuah persegi panjang ABCD, dengan 𝐴𝐵 = 12 cm dan 𝐵𝐶 = 25 cm. 
Gambarlah bangun datar yang memiliki luas sama dengan persegi panjang ABCD dan 
tuliskan ukuran-ukurannya (sisi/ diagonal) yang menunjukkan bahwa luas bangun 
datar yang kalian gambar memiliki luas sama dengan persegi panjang ABCD. Buatlah 
bangun datar sebanyak-banyaknya dan berbeda-beda. Bangun datar yang dimaksud 
disini tidak harus segiempat tapi bisa gabungan dari bangun segiempat. 
Lampiran A.11 
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3. Untuk keperluan membuat prakarya, satu lembar kertas berukuran 10 𝑐𝑚 × 12 𝑐𝑚 
akan dibagi untuk 4 anak dan masing-masing anak mendapatkan kertas yang sama 
luasnya. Gambarkan sebanyak-banyaknya sketsa pemotongan kertas beserta 
ukurannya. 
Contoh:  
 
 
 
 
 
4. Hitunglah luas bangun di bawah ini menggunakan semua cara yang kalian bisa. 
Diketahui:  
𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝐷𝐸 = 𝐸𝐹 = 12 𝑐𝑚 
𝐺𝐻 = 16 𝑐𝑚 
𝐴𝐻 = 20 𝑐𝑚 
𝐺𝐹 = 4 𝑐𝑚 
 
  
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
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12. Kunci Jawaban Tes Berpikir Kreatif Matematis 
KUNCI JAWABAN TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
 
Soal nomor 1 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑝 × 𝑙 
240 = 𝑝 × 𝑙 
 
Beberapa kemungkinan ukuran pasangan diagonal-diagonal persegi panjang dan 
kelilingnya. 
Panjang  1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 25 
Lebar  240 120 80 60 48 40 30 24 20 16 9,6 
Keliling  482 244 166 128 106 92 76 68 64 62 69,2 
 
 
 
Soal nomor 2 
 
 
 
 
 
 
 
5√3 
5√3 
d1=20 
d2=30 
d1=24 
d2=25 
15 
16 
24 
10 
30 
10 
23 
37 
36 
12 
14 
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Soal nomor 3 
 
14 
14 
4 
26 
10 
8 
12 
10 
 
5 
10 
20 
5 
d1=18 
d2=20 
5 5 
5 
5 
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Soal nomor 4 
Cara 1: 
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 12) + (4 × 20) + (
8 + 12
2
× 4) 
= 48 + 80 + 40 
= 168 cm 
 
 
Cara 2: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 12) + (4 × 16) + (
12 + 16
2
× 4) 
= 48 + 64 + 56 
= 168 cm 
 
Cara 3: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
12 + 16
2
× 4) + (
12 + 16
2
× 4) + (
12 + 16
2
× 4) 
= 56 + 56 + 56 
= 168 cm 
I 
II 
 
III 
III 
II 
I 
II 
I 
III 
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Cara 4: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 16) + (
12 + 16
2
× 4) + (4 × 12) 
= 64 + 56 + 48 
= 168 cm 
 
Cara 5: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 16) + (4 × 12) + (
12 + 16
2
× 4) 
= 64 + 48 + 56 
= 168 cm 
 
 
Cara 6:  
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 16) + (4 × 16) + (
8 + 12
2
× 4) 
= 64 + 64 + 40 
= 168 cm 
  
I 
II 
III 
III 
II 
I 
I 
II 
III 
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Cara 7: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
12 + 16
2
× 4) + (
16 + 20
2
× 4) + (
8 + 12
2
× 4) 
= 56 + 72 + 40 
= 168 cm 
 
Cara 8: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
12 + 16
2
× 4) + (
12 + 20
2
× 4) + (12 × 4) 
= 56 + 64 + 48 
= 168 cm 
 
Cara 9: 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (4 × 12) + (
20 + 16
2
× 4) + (4 × 12) 
= 48 + 72 + 48 
= 168 cm 
 
  
II 
III 
I 
III 
II 
I 
I 
II 
III 
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13. Kriteria Penskoran Tes Berpikir Kreatif Matematis 
KRITERIA PENSKORAN TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
 
Soal nomor 1 
Aspek Skor Kriteria 
Kelancaran 
0 Siswa tidak dapat menyebutkan satupun jawaban dengan benar 
1 Siswa dapat menyebutkan 1 jawaban dengan benar 
2 Siswa dapat menyebutkan 2 jawaban dengan benar 
3 Siswa dapat menyebutkan 3 jawaban dengan benar 
4 Siswa dapat menyebutkan 4 jawaban dengan benar 
5 Siswa dapat menyebutkan lebih dari 4 jawaban dengan benar 
Soal nomor 2 
Aspek Skor Kriteria 
Kelancaran 0 Siswa tidak dapat menyebutkan satupun jawaban dengan benar 
1 Siswa dapat menyebutkan 1 jawaban dengan benar 
2 Siswa dapat menyebutkan 2 jawaban dengan benar 
3 Siswa dapat menyebutkan 3 jawaban dengan benar 
4 Siswa dapat menyebutkan 4 jawaban dengan benar 
5 Siswa dapat menyebutkan lebih dari 5 jawaban dengan benar 
Kebaruan 
 
0 Jika siswa tidak mengerjakan 
1 Jika terdapat 75% ≤ 𝑥 < 100%  siswa menggunakan cara 
tertentu  
2 Jika terdapat 50% ≤ 𝑥 < 75% siswa menggunakan cara tertentu  
3 Jika terdapat 25% ≤ 𝑥 < 50% siswa menggunakan cara tertentu 
4 Jika terdapat 𝑥 < 25% siswa menggunakan cara tertentu 
 (Bukan kebaruan ukuran sisi / diagonal yang dipilih, namun kebaruan bangun yang 
dipilih siswa) 
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Soal nomor 3  
Aspek Skor Kriteria 
Keluwesan 
0 Siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan 
1 Siswa menggunakan 1 cara untuk menyelesaikan permasalahan  
2 Siswa menggunakan 2 cara berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan 
3 Siswa menggunakan 3 cara berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan 
4 Siswa menggunakan 4 cara berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan 
5 Siswa menggunakan lebih dari 4 cara berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan 
Kebaruan 
 
0 Jika siswa tidak mengerjakan 
1 Jika terdapat 75% ≤ 𝑥 < 100%  siswa menggunakan cara tertentu  
2 Jika terdapat 50% ≤ 𝑥 < 75% siswa menggunakan cara tertentu  
3 Jika terdapat 25% ≤ 𝑥 < 50% siswa menggunakan cara tertentu 
4 Jika terdapat 𝑥 < 25% siswa menggunakan cara tertentu 
 
Soal nomor 4  
Aspek Skor Kriteria 
Keluwesan 0 Siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan 
1 Siswa menggunakan 1 cara untuk menyelesaikan permasalahan  
2 Siswa menggunakan 2 cara berbeda untuk menyelesaikan permasalahan 
3 Siswa menggunakan 3 cara berbeda untuk menyelesaikan permasalahan 
4 Siswa menggunakan 4 cara berbeda untuk menyelesaikan permasalahan 
5 Siswa menggunakan lebih dari 4 cara berbeda untuk menyelesaikan 
permasalahan 
Kebaruan 
0 Jika siswa tidak mengerjakan 
1 Jika terdapat 75% ≤ 𝑥 < 100%  siswa menggunakan cara tertentu  
2 Jika terdapat 50% ≤ 𝑥 < 75% siswa menggunakan cara tertentu  
3 Jika terdapat 25% ≤ 𝑥 < 50% siswa menggunakan cara tertentu 
4 Jika terdapat 𝑥 < 25% siswa menggunakan cara tertentu 
 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 
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14. Lembar Validasi Tes Berpikir Kreatif Matematis 
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN  
TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS (POST TEST) 
 
Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu agar berkenan memberikan penilaian (valid atau 
tidak valid) instrumen tes berpikir kreatif (post test) dengan cara memberikan tanda (√) 
catatan/ masukan untuk instrumen tes berpikir kreatif (post test) pada kolom yang 
tersedia. Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi instrumen tes berpikir 
kreatif (post test), kami mengucapkan terimakasih. 
 
Nomor 
soal 
Valid 
Catatan / masukan 
Ya Tidak 
1   
 
 
 
 
 
 
2   
 
 
 
 
 
3   
 
 
 
 
 
4   
 
 
 
 
 
 
Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
 
 
............................................... 
NIP.  
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15. Kisi-Kisi Angket Respons Siswa 
 
KISI-KISI ANGKET RESPONS SISWA 
 
No Aspek Nomor Butir Jumlah 
1.  Kemudahan  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 8 
2.  Keterbantuan 9, 10, 11 3 
Jumlah 11 11 
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16. Angket Respons Siswa 
ANGKET RESPONS SISWA  
 
A. PENGANTAR 
Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapatmu tentang LKS yang kamu gunakan 
selama belajar materi segiempat. Pendapat yang kamu berikan akan sangat 
bermanfaat untuk mengetahui kualitas LKS. Kamu tidak perlu khawatir, karena 
angket ini tidak akan berpengaruh pada nilaimu.  
Atas kesediaan siswa/siswi untuk mengisi angket ini, diucapkan terimakasih. 
 
B. PETUNJUK 
1. Bacalah dengan teliti pernyataan-pernyataan tersebut.  
2. Berilah tanda (√) pada kolom penilaian.  
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
CS = Cukup Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
 
C. PENILAIAN 
No Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
TS KS CS S SS 
1.  Kesesuaian ukuran LKS (tidak terlalu besar/ kecil)      
2.  Ketebalan LKS tidak berlebihan.      
3.  Kejelasan bahasa yang digunakan dalam LKS.      
4.  
Kemudahan memahami konsep segiempat ketika 
melaksanakan kegiatan dalam LKS. 
  
 
  
5.  
Kemudahan untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah 
dengan adanya petunjuk yang ada dalam LKS. 
  
 
  
6.  
Kemudahan memahami materi segiempat dari permasalahan 
yang ada dalam LKS. 
  
 
  
7.  Keruntutan kegiatan pada LKS mudah untuk dilaksanakan.      
8.  
Kemudahan memahami materi segiempat ketika kegiatan 
pembelajaran dilakukan dengan berdiskusi. 
  
 
  
9.  
Keterbantuan memahami materi segiempat dengan adanya 
latihan soal dan tugas dalam LKS.  
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No Butir Penilaian 
Alternatif Penilaian 
TS KS CS S SS 
10.  
Keterbantuan pemfasilitasan pengerjakan soal menggunakan 
banyak cara dan memberikan banyak jawaban dengan adanya 
kegiatan pembelajaran, latihan soal dan tugas dalam LKS. 
  
 
  
11.  
Kemenarikan gambar dan ilustrasi dalam LKS membantu 
saya lebih semangat dalam belajar. 
  
 
  
Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
Bantul, ......  Mei 2017 
Siswa 
 
 
 
......................................................... 
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17. Lembar Validasi Angket Respons Siswa 
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN ANGKET RESPONS SISWA 
 
Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu agar berkenan memberikan penilaian (valid 
atau tidak valid) instrumen angket respons siswa dengan cara memberikan tanda (√) 
catatan/ masukan untuk instrumen angket respons siswa pada kolom yang tersedia. Atas 
kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi instrumen angket respons siswa, 
kami mengucapkan terimakasih. 
No Pernyataan 
Valid 
Catatan/ Masukan 
Ya Tidak 
1.   Kesesuaian ukuran LKS.    
 
2.  Ketebalan LKS tidak berlebihan.    
 
3.  Kejelasan bahasa yang digunakan 
dalam LKS. 
   
4.  Kemudahan memahami konsep 
segiempat ketika melaksanakan 
kegiatan dalam LKS. 
   
5.  Kemudahan untuk melakukan 
kegiatan pemecahan masalah dengan 
adanya petunjuk yang ada dalam 
LKS. 
   
6.  Kemudahan memahami materi 
segiempat dari permasalahan yang 
ada dalam LKS. 
   
7.  Keruntutan kegiatan pada LKS 
mudah untuk dilaksanakan. 
   
8.  Kemudahan memahami materi 
segiempat ketika kegiatan 
pembelajaran dilakukan dengan 
berdiskusi. 
   
9.  Keterbantuan memahami materi 
segiempat dengan adanya latihan soal 
dan tugas dalam LKS.  
   
10.  Keterbantuan pemfasilitasan 
pengerjakan soal menggunakan 
banyak cara dan memberikan banyak 
jawaban dengan adanya kegiatan 
pembelajaran, latihan soal dan tugas 
dalam LKS. 
   
11.  Kemenarikan gambar dan ilustrasi 
dalam LKS membantu saya lebih 
semangat dalam belajar. 
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Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
 
 
............................................... 
NIP.  
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18. Kisi-kisi Angket Respons Guru 
 
KISI-KISI ANGKET RESPONS GURU 
 
Komponen Nomor Butir Jumlah 
RPP 1, 2, 3, 4, 5 5 
LKS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 
Jumlah butir 12 
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19. Angket Respons Guru 
ANGKET RESPONS GURU  
 
A. PENGANTAR 
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu terhadap perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang telah digunakan dalam pembelajaran materi 
segiempat. Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket ini, diucapkan 
terimakasih. 
B. PETUNJUK 
Bapak/ Ibu dimohon untuk memberi penilaian dengan cara memberi tanda (√) pada 
kolom alternatif penilaian. Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
 
SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
CS = Cukup Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
 
C. PENILAIAN 
No Butir penilaian 
Alternatif  Penilaian 
TS KS CS S SS 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
1.  Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
     
2.  Kejelasan langkah-langkah pembelajaran. 
     
3.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 
     
4.  Kelengkapan komponen RPP. 
     
5.  
Kesesuaian/ ketercukupan waktu yang disediakan untuk 
setiap tahapan pembelajaran. 
     
Lampiran A.19 
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No Butir penilaian 
Alternatif  Penilaian 
TS KS CS S SS 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
6.  Kesesuain ukuran LKS untuk siswa. 
     
7.  Kesesuaian ketebalan LKS untuk siswa. 
     
8.  
Kemudahan penggunaan LKS dalam kegiatan 
pembelajaran. 
     
9.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 
     
10.  Kejelasan tulisan. 
     
11.  
Kesesuaian untuk memfasilitasi kemampuan berpikir 
kreatif matematis. 
     
12.  
Kesesuaian untuk memfasilitasi kemandirian belajar 
siswa. 
     
Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Bantul, ........................................ 
Guru  
 
 
 
......................................................... 
NIP   
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20. Lembar Validasi Angket Respons Guru 
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN ANGKET RESPONS GURU 
 
Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu agar berkenan memberikan penilaian (valid 
atau tidak valid) instrumen angket respons guru dengan cara memberikan tanda (√) 
catatan/ masukan untuk instrumen angket respons guru pada kolom yang tersedia. Atas 
kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi instrumen angket respons siswa, 
kami mengucapkan terimakasih. 
 
No Pernyataan 
Valid 
Catatan/ Masukan 
Ya Tidak 
1.    
Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran. 
   
2.  
Kejelasan langkah-langkah 
pembelajaran. 
   
3.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 
   
 
 
4.  Kejelasan komponen RPP. 
   
 
5.  
Kesesuaian/ ketercukupan waktu yang 
disediakan untuk setiap tahapan 
pembelajaran. 
   
6.  Kesesuain ukuran LKS untuk siswa. 
   
 
 
7.  Kesesuaian ketebalan LKS untuk siswa.    
8.  
Kemudahan penggunaan LKS dalam 
kegiatan pembelajaran. 
   
9.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 
   
 
10.  Kejelasan tulisan. 
   
 
11.  
Kesesuaian untuk memfasilitasi 
kemampuan berpikir kreatif matematis. 
   
12.  
Kesesuaian untuk memfasilitasi 
kemandirian belajar siswa. 
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Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Yogyakarta, ..... Maret 2017 
Validator 
 
 
 
............................................... 
NIP.  
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21. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MENGGUNAKAN PERANGKATAN PEMBELAJARAN 
BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING 
 
Materi Pembelajaran : ........................................................ 
Hari/ Tanggal  : ........................................................ 
Pertemuan ke  : ........................................................ 
 
Pentujuk pengisian: 
Isilah kolom keterlaksanaan pada Tabel berikut dengan tanda (√) pada kolom (Ya) jika 
kegiatan terlaksana, atau pada kolom (Tidak) jika kegiatan tidak terlaksanakemudian 
tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran. 
 
No Aktivitas yang diamati 
Keterlaksanaan 
Deskripsi 
Ya Tidak 
I. Pendahuluan  
 Pembukaan 
1.  Guru membuka pembelajaran dengan 
mengucap salam dan berdoa. Dilanjutkan 
mengecek kehadiran siswa, dan memeriksa 
kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. 
   
2.  Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
   
 Apersepsi  
3.  Guru memberikan apersepsi agar siswa 
mengingat kembali materi yang pernah 
dipelajari sebelumnya dan berhubungan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
   
 Motivasi  
4.  Guru memberikan motivasi kepada siswa    
II. Kegiatan inti 
 Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
5.  Siswa berkelompok untuk melakukan diskusi.     
6.  Minimal 75% siswa mengamati dan 
memahami permasalahan yang ada pada LKS 
   
 Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 
7.  Minimal 75% siswa mengidentifikasi 
informasi apa yang diperoleh dan ditanyakan 
dalam permasalahan. 
   
8.  Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, 
dan bertukar pendapat agar mampu 
   
Lampiran A.21 
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No Aktivitas yang diamati 
Keterlaksanaan 
Deskripsi 
Ya Tidak 
menyelesaikan masalah dengan cepat dan 
tepat. 
 Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
9.  Minimal 75% siswa berdiskusi untuk 
merencanakan pemecahan masalah dan 
menyelesaikannya permasalahan. 
   
 Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
10.  Minimal ada 1 kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi permasalahan yang diberikan. 
   
 Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
11.  Minimal 2 siswa dari kelompok lain 
menanggapi presentasi yang disampaikan oleh 
temannya, dengan cara melengkapi jawaban, 
menyampaikan cara lain jika cara yang dipakai 
berbeda, membenarkan jawaban. 
   
12.  Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang 
benar, serta membenarkan jawaban yang 
kurang tepat. 
   
III. Penutup  
13.  Guru membimbing siswa untuk membuat 
kesimpulan kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
   
14.  Guru merefleksikan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan dengan tanya jawab 
secara lisan ataupun dengan memberikan 
beberapa soal untuk dikerjakan siswa. 
   
15.  Guru memberikan PR berupa proyek individu 
/ proyek kelompok yang ada pada LKS. 
   
16.  Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 
berdo’a dan memberikan salam. 
   
Catatan: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
Bantul, ........................................ 
Pengamat  
 
.........................................................
NIM 
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1. Penilaian RPP oleh Validator 1 
PENILAIAN RPP OLEH VALIDATOR 1 
 
 
 
 
Lampiran B.1 
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2. Penilaian RPP oleh Validator 2 
PENILAIAN RPP OLEH VALIDATOR 2 
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 239 
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3. Penilaian RPP oleh Validator 3 
PENILAIAN RPP OLEH VALIDATOR 3 
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 243 
 
 
 
 
 244 
 
  
 245 
 
 
4. Penilaian LKS oleh Validator 1 
PENILAIAN LKS OLEH VALIDATOR 1 
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 249 
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5. Penilaian LKS oleh Validator 2 
PENILAIAN LKS OLEH VALIDATOR 2 
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 252 
 
 
 253 
 
 
 
 254 
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6. Penilaian LKS oleh Validator3 
PENILAIAN LKS OLEH VALIDATOR 3 
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7. Hasil Validasi Soal Tes Berpikir Kreatif Matematis oleh Validator 
HASIL VALIDASI SOAL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
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 265 
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8. Hasil Validasi Angket Kemandirian Belajar oleh validator 
HASIL VALIDASI ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR  
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 271 
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9. Hasil Validasi Angket Respons Guru 
 
HASIL VALIDASI ANGKET RESPONS GURU 
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 275 
 
 
 276 
 
 
 
 
 
 
 277 
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10. Hasil Validasi Angket Respons Siswa 
HASIL VALIDASI ANGKET RESPONS SISWA 
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11. Pengisian Angket Respons Guru 
PENGISIAN ANGKET RESPONS GURU 
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12. Contoh Pengisian Angket Respons Siswa 
CONTOH PENGISIAN ANGKET RESPONS SISWA  
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 289 
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13. Contoh Pengisian Angket Awal Kemandirian Belajar 
CONTOH PENGISIAN ANGKET AWAL KEMANDIRIAN BELAJAR  
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14. Contoh Pengisian Angket Akhir Kemandirian Belajar 
 
 
CONTOH PENGISIAN ANGKET AKHIR KEMANDIRIAN BELAJAR 
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15. Contoh Hasil Tes Berpikir Kreatif Matematis 
 
CONTOH HASIL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
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16. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
 
HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN  
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17. Tabulasi Data Penilaian Kualitas RPP 
 
TABULASI DATA PENILAIAN KUALITAS RPP 
 
Aspek Penilaian 
No 
Butir 
Penilaian 
Jumlah 
Skor 
Tiap 
Butir 
Jumlah 
Skor 
Tiap 
Aspek 
Rata-
Rata 
Tiap 
Aspek 
Klasifikasi 
1 2 3 
Identitas Mata 
Pelajaran 
1 5 5 4 14 
41 4,56 Sangat baik 2 5 5 4 14 
3 5 4 4 13 
Rumusan 
Indikator 
Kompetensi 
Dasar dan 
Tujuan 
Pembelajaran 
5 5 4 5 14 
43 4,78 Sangat baik 6 5 4 5 14 
7 5 5 5 15 
Pemilihan Materi 
8 4 4 5 13 
65 4,33 Sangat baik 
9 4 4 5 13 
10 4 4 5 13 
11 4 4 5 13 
12 4 4 5 13 
Model 
Pembelajaran 
13 4 4 5 13 
39 4,33 Sangat baik 14 4 4 5 13 
15 4 4 5 13 
Pemilihan 
Sumber belajar / 
Media 
Pembelajaran 
16 4 4 5 13 
38 4,22 Sangat baik 17 4 4 5 13 
18 4 4 4 12 
Kegiatan 
Pembelajaran 
19 4 4 5 13 
116 4,30 Sangat baik 
20 4 4 5 13 
21 4 4 5 13 
22 4 4 5 13 
22 4 4 5 13 
23 4 4 5 13 
24 4 4 4 12 
25 4 4 5 13 
26 4 4 5 13 
Penilaian Hasil 
Belajar 
27 3 4 5 12 
38 4,22 Sangat baik 28 4 4 5 13 
29 4 4 5 13 
Kebahasaan 
30 4 5 5 14 
27 4,50 Sangat baik 
31 4 5 4 13 
Jumlah 129 129 149 407 35,24  
Rata-rata 4,03 4,03 4,66 4,41  
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18. Tabulasi Data Penilaian Kualitas LKS 
 
TABULASI DATA PENILAIAN KUALITAS LKS 
 
Aspek 
Penilaian 
No 
Butir 
Penilaian Jumlah 
Skor Tiap 
Butir 
Jumlah 
Skor Tiap 
Aspek 
Rata-
Rata Tiap 
Aspek 
Klasifikas
i 1 2 3 
Kelayakan 
materi/ isi 
 
1 5 4 4 13 
128 4,27 
Sangat 
baik 
2 5 4 5 14 
3 3 4 5 12 
4 4 4 5 13 
5 4 4 4 12 
6 4 4 5 13 
7 4 4 5 13 
8 4 4 5 13 
9 4 4 4 12 
Kesesuaian 
dengan 
syarat 
didaktis 
10 4 4 5 13 
 
91 
 
4,33 
Sangat 
baik 
11 4 4 5 13 
12 4 4 5 13 
13 4 4 5 13 
14 4 4 5 13 
15 4 4 5 13 
Kesesuaian 
dengan 
syarat 
kontruksi 
 
16 4 4 5 13 
 
65 
 
4,33 
Sangat 
baik 
17 4 4 5 13 
18 4 4 5 13 
19 4 4 5 13 
20 4 4 5 13 
21 4 4 5 13 
Kesesuaian 
dengan 
syarat 
teknis 
22 4 4 5 13 
118 4,37 
Sangat 
baik 
23 4 5 5 14 
24 4 4 5 13 
25 4 4 5 13 
26 4 4 5 13 
27 4 4 5 13 
28 4 4 5 13 
29 4 4 5 13 
30 4 4 5 13 
31 4 4 5 13 
Jumlah 125 125 152 402 17,30  
Rata-rata 4,03 4,03 4,90 4,33  
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19. Tabulasi Data Pengisian Angket Respons Guru 
TABULASI HASIL ANGKET RESPONS GURU TERHADAP PERANGKAT 
PEMBELAJARAN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI 
SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
No Butir penilaian Skor 
Jumlah 
tiap aspek 
Rata-rata 
tiap aspek 
Klasifikasi 
RPP     
1.  
Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran. 
4 
22 4,4 Sangat baik 
2.  
Kejelasan langkah-langkah 
pembelajaran. 
4 
3.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 5 
4.  Kejelasan komponen RPP. 5 
5.  
Kesesuaian/ ketercukupan waktu yang 
disediakan untuk setiap tahapan 
pembelajaran. 
4 
LKS     
6.  Kesesuain ukuran LKS untuk siswa. 4 
31 4,43 Sangat baik 
7.  
Kesesuaian ketebalan LKS untuk 
siswa. 
4 
8.  
Kemudahan penggunaan LKS dalam 
kegiatan pembelajaran. 
5 
9.  Kejelasan bahasa yang digunakan. 5 
10.  Kejelasan tulisan. 5 
11.  
Kesesuaian untuk memfasilitasi 
kemampuan berpikir kreatif matematis. 
4 
12. 
Kesesuaian untuk memfasilitasi 
kemandirian belajar siswa. 
4 
Jumlah 53    
Rata-rata 4,42    
Klasifikasi 
Sangat 
baik 
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20. Tabulasi Data Pengisian Angket Respons Siswa 
TABULASI HASIL ANGKET RESPONS SISWA TERHADAP PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROBLEM 
BASED LEARNING PADA MATERI SEGIEMPAT UNTUK SISWA KELAS VII SMP YANG BERORIENTASI PADA 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
Siswa 
KEMUDAHAN KETERBANTUAN 
JUMLAH RATA-RATA KLASIFIKASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
R1 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 50 4,55 Sangat Baik 
R2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 48 4,36 Sangat Baik 
R3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 4,09 Baik 
R4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 47 4,27 Sangat Baik 
R5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 46 4,18 Baik 
R6 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3,91 Baik 
R7 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 43 3,91 Baik 
R8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 3,91 Baik 
R9 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 49 4,45 Sangat Baik 
R10 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 45 4,09 Baik 
R11 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 49 4,45 Sangat Baik 
R12 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 44 4,00 Baik 
R13 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 49 4,45 Sangat Baik 
R14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00 Baik 
R15 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 44 4,00 Baik 
R16 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 45 4,09 Baik 
R17 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 48 4,36 Sangat Baik 
R18 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 48 4,36 Sangat Baik 
R19 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 47 4,27 Sangat Baik 
R20 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 47 4,27 Sangat Baik 
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Siswa 
KEMUDAHAN KETERBANTUAN 
JUMLAH RATA-RATA KLASIFIKASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
R21 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 48 4,36 Sangat Baik 
R22 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 47 4,27 Sangat Baik 
R23 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 49 4,45 Sangat Baik 
R24 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 50 4,55 Sangat Baik 
R25 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 45 4,09 Baik 
R26 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 48 4,36 Sangat Baik 
R27 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 47 4,27 Sangat Baik 
R28 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 49 4,45 Sangat Baik 
R29 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 47 4,27 Sangat Baik 
Total 
127 135 120 119 120 115 118 123 125 124 128 1354 123,09  
Rata-rata 
4,38 4,66 4,14 4,10 4,14 3,97 4,07 4,24 4,31 4,28 4,41 46,69 4,24  
Rata-rata tiap 
aspek 
4,21 4,31    
Klasifikasi 
Sangat Baik Sangat Baik   
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21. Rekapitulasi Data Angket Awal Kemandirian Belajar 
 
REKAPITULASI DATA ANGKET AWAL KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
 
Aspek Tidak Bergantung Kepada Orang Lain 
Siswa 
Nomor Jumlah 
1 4 9 10 13 15 16 19 23 
R1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 33 
R2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31 
R3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 
R4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 26 
R5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 
R6 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 
R7 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30 
R8 3 5 3 3 4 5 3 4 4 34 
R9 3 3 4 4 2 3 4 4 4 31 
R10 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 
R11 3 3 4 4 1 3 4 4 5 31 
R12 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29 
R13 4 3 4 4 3 5 4 4 4 35 
R14 3 4 5 5 2 3 5 4 5 36 
R15 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32 
R16 3 3 1 3 3 4 3 3 4 27 
R17 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27 
R18 3 3 4 4 3 3 3 2 4 29 
R19 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 
R20 3 3 4 5 4 3 4 4 4 34 
R21 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 
R22 3 3 3 3 4 4 4 4 5 33 
R23 5 4 5 5 3 5 5 5 5 42 
R24 3 4 4 5 2 5 4 4 4 35 
R25 4 4 3 4 2 3 4 4 4 32 
R26 3 3 5 4 2 2 4 3 3 29 
R27 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 
R28 3 3 4 4 2 4 4 4 4 32 
R29 3 3 5 4 3 3 4 3 5 33 
Jumlah 95 99 105 109 81 104 112 101 115 921 
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Aspek Mempunyai Inisiatif 
Siswa 
Nomor Jumlah 
2 5 7 8 11 14 17 20 22 24 25 
R1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 39 
R2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 34 
R3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 35 
R4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 33 
R5 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 34 
R6 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 32 
R7 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
R8 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 42 
R9 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 38 
R10 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 36 
R11 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 38 
R12 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 33 
R13 5 4 2 3 3 4 3 4 2 4 4 38 
R14 3 5 4 3 5 3 4 3 3 4 4 41 
R15 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 34 
R16 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 31 
R17 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 37 
R18 4 4 4 4 3 4 1 4 3 1 4 36 
R19 4 4 2 4 3 2 3 4 3 1 4 34 
R20 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 37 
R21 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 39 
R22 3 3 2 3 2 1 4 4 2 2 3 29 
R23 5 4 2 3 5 2 4 5 4 4 5 43 
R24 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 38 
R25 3 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 35 
R26 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 38 
R27 3 4 2 3 4 1 4 5 2 2 3 33 
R28 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 31 
R29 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 37 
Jumlah 99 98 81 98 97 78 103 103 83 89 108 1037 
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Aspek Bertanggung Jawab 
Siswa 
Nomor Jumlah 
3 6 12 18 21 26 
R1 3 4 4 4 4 4 23 
R2 4 4 3 4 4 4 23 
R3 4 4 4 4 4 4 24 
R4 4 3 3 4 3 3 20 
R5 4 4 4 5 4 3 24 
R6 3 4 3 4 4 3 21 
R7 3 4 3 4 3 3 20 
R8 4 3 4 4 4 4 23 
R9 4 3 4 4 4 4 23 
R10 3 4 3 4 3 4 21 
R11 4 3 4 3 4 4 22 
R12 3 4 3 4 4 3 21 
R13 3 4 5 4 4 4 24 
R14 4 3 4 5 4 5 25 
R15 4 4 4 3 4 4 23 
R16 3 3 3 4 3 3 19 
R17 3 3 3 4 3 3 19 
R18 3 3 4 4 3 4 21 
R19 3 3 3 4 3 4 20 
R20 4 3 4 4 4 4 23 
R21 4 4 4 4 5 5 26 
R22 4 4 3 4 4 3 22 
R23 5 4 5 5 5 5 29 
R24 4 3 4 4 4 4 23 
R25 4 4 4 4 3 4 23 
R26 2 4 4 4 2 4 20 
R27 4 3 3 4 4 4 22 
R28 4 4 4 4 4 4 24 
R29 4 4 4 4 3 4 23 
Jumlah 105 104 107 117 107 111 651 
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22. Rekapitulasi Data Angket Akhir Kemandirian Belajar 
 
 
REKAPITULASI DATA ANGKET AKHIR KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
 
Aspek Tidak Bergantung Kepada Orang Lain 
Siswa 
Nomor Jumlah 
1 4 9 10 13 15 16 19 23 
R1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 
R2 4 3 5 5 3 4 5 4 5 38 
R3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 42 
R4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 33 
R5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 33 
R6 5 3 3 4 3 3 3 3 4 31 
R7 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 
R8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
R9 3 4 5 5 3 4 5 4 5 38 
R10 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
R11 5 4 5 5 2 5 5 5 5 41 
R12 5 3 4 4 3 3 4 3 3 32 
R13 5 4 5 4 3 4 4 4 5 38 
R14 3 4 5 5 2 3 5 4 5 36 
R15 5 3 5 4 3 3 4 3 4 34 
R16 3 3 3 4 2 3 3 3 4 28 
R17 5 3 3 3 3 4 2 4 4 31 
R18 4 3 5 4 3 3 3 3 5 33 
R19 3 3 5 4 3 3 5 5 5 36 
R20 5 4 5 4 2 4 4 5 4 37 
R21 4 4 5 5 4 4 4 4 5 39 
R22 3 3 4 4 3 4 4 5 3 33 
R23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 
R24 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 
R25 4 4 5 4 4 3 5 5 4 38 
R26 4 5 5 5 5 5 5 4 4 42 
R27 5 4 4 5 4 5 5 5 5 42 
R28 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 
R29 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 
Jumlah 120 106 128 125 91 115 121 117 126 1049 
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Aspek Mempunyai Inisiatif 
Siswa 
Nomor 
Jumlah 
2 5 7 8 11 14 17 20 22 24 25 
R1 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 44 
R2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
R3 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 5 44 
R4 3 3 4 3 2 4 5 3 2 3 3 35 
R5 3 4 3 4 3 2 4 5 3 4 4 39 
R6 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 38 
R7 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 4 36 
R8 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 46 
R9 3 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 44 
R10 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 5 41 
R11 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 43 
R12 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 40 
R13 3 3 2 5 3 4 3 5 3 3 5 39 
R14 5 5 4 3 5 3 4 5 3 4 5 46 
R15 3 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 35 
R16 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 32 
R17 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 44 
R18 5 5 4 4 3 4 3 5 3 3 4 43 
R19 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 4 38 
R20 4 4 2 3 3 3 5 5 3 4 5 41 
R21 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 42 
R22 3 4 2 4 3 4 4 5 2 2 3 36 
R23 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 46 
R24 3 4 4 5 3 4 5 4 2 3 4 41 
R25 3 2 2 4 4 4 5 5 3 3 4 39 
R26 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 43 
R27 4 5 3 4 4 2 4 5 4 4 5 44 
R28 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 36 
R29 4 3 2 4 3 3 4 4 4 5 4 40 
Jumlah 104 109 90 109 100 99 121 126 93 101 125 1177 
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Aspek Bertanggung Jawab 
Siswa 
Nomor 
Jumlah 
3 6 12 18 21 26 
R1 5 4 4 4 4 5 26 
R2 5 4 4 5 5 4 27 
R3 5 5 5 4 5 5 29 
R4 4 3 4 3 3 3 20 
R5 4 4 4 5 5 4 26 
R6 3 3 3 4 5 2 20 
R7 4 4 4 4 5 3 24 
R8 5 4 4 4 4 5 26 
R9 5 2 4 5 4 5 25 
R10 4 5 5 4 4 4 26 
R11 3 4 5 5 5 4 26 
R12 4 4 3 3 4 3 21 
R13 5 4 5 5 5 4 28 
R14 5 2 5 5 5 5 27 
R15 4 4 4 4 5 5 26 
R16 5 3 3 4 5 2 22 
R17 4 3 3 4 5 4 23 
R18 3 3 5 5 4 4 24 
R19 3 4 4 5 3 5 24 
R20 5 4 4 5 5 5 28 
R21 5 4 5 4 5 5 28 
R22 5 5 3 4 4 5 26 
R23 3 4 5 4 5 5 26 
R24 4 4 4 5 4 4 25 
R25 5 3 5 5 4 4 26 
R26 5 5 3 4 4 5 26 
R27 5 4 3 4 5 5 26 
R28 5 3 4 4 4 4 24 
R29 5 4 4 4 4 4 25 
Jumlah 127 109 118 125 129 122 730 
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23. Tabulasi Hasil Angket Kemandirian Belajar 
 
TABULASI HASIL KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
 
Aspek Jumlah 
Rata-
rata 
Persentase 
(%) 
Angket 
Awal 
Tidak bergantung 
kepada orang lain 
Pernyataan 1 4 9 10 13 15 16 19 23   
921 3,53 70,57 
Jumlah  95 99 105 109 81 104 112 101 115   
Mempunyai 
inisiatif 
Pernyataan 2 5 7 8 11 14 17 20 22 24 25 
1037 3,25 65,02 
Jumlah  99 98 81 98 97 78 103 103 83 89 108 
Bertanggung jawab Pernyataan 3 6 12 18 21 26      
651 3,74 74,83 
Jumlah  105 104 107 117 107 111      
Angket 
Awal 
Tidak bergantung 
kepada orang lain 
Pernyataan 1 4 9 10 13 15 16 19 23   
1049 4,02 80,38 
Jumlah  120 106 128 125 91 115 121 117 126   
Mempunyai 
inisiatif 
Pernyataan 2 5 7 8 11 14 17 20 22 24 25 
1177 3,69 73,79 
Jumlah  104 109 90 109 100 99 121 126 93 101 125 
Bertanggung jawab Pernyataan 3 6 12 18 21 26      
730 4,20 83,91 
Jumlah  127 109 118 125 129 122      
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24. Tabulasi Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
TABULASI HASIL OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Butir 
pengamatan 
Rencana pelaksanaan pembelajaran ke 
Persentase 
tiap butir 
Klasifikasi 
1 2 3 4 5 
Observer 
1 
Observer 
2 
Observer 
1 
Observer 
2 
Observer 
1 
Observer 
2 
Observer 
1 
Observer 
2 
Observer 
1 
Observer 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 60 Kurang baik 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
14 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 80 Baik 
15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 80 Baik 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Sangat baik 
Persentase 87,5 87,5 93,75 93,75 100 100 93,75 93,75 100 100   
Persentase 
rata-rata 
87,5 93,75 100 93,75 100 95 Sangat baik 
Klasifikasi Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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25. Rekapitulasi Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Aspek Kebaruan 
REKAPITULASI DATA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
MATEMATIS ASPEK KEBARUAN 
 
Soal nomor 2 
Siswa 
Jawaban 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R1   1  1  1 1    1  5 
R2     1 1  1    1  4 
R3     1 1  1      3 
R4 1    1       1  3 
R5   1  1       1  3 
R6      1        1 
R7 1     1   1     3 
R8      1        1 
R9   1  1 1  1      4 
R10   1   1        2 
R11  1     1  1 1 1   5 
R12      1        1 
R13      1        1 
R14    1 1 1  1 1    1 6 
R15   1  1 1        3 
R16      1        1 
R17      1        1 
R18      1        1 
R19   1   1  1      3 
R20 1  1           2 
R21      1        1 
R22 1 1     1 1      4 
R23     1 1        2 
R24      1        1 
R25     1         1 
R26 1 1 1  1  1       5 
R27 1 1 1   1 1       5 
R28 1  1  1 1        4 
R29   1  1       1  3 
Jumlah 7 4 11 1 13 20 5 7 3 1 1 5 1 79 
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Soal nomor 3 
Siswa 
Cara 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R1 1  1  1 1 1        1 6 
R2 1 1          1    3 
R3 1  1   1      1    4 
R4 1 1 1   1          4 
R5 1  1   1 1   1      5 
R6 1 1    1 1         4 
R7 1  1             2 
R8 1 1 1 1         1   5 
R9 1     1 1         3 
R10 1  1 1  1      1    5 
R11 1 1     1   1  1    5 
R12 1 1 1             3 
R13 1 1 1    1  1       5 
R14 1 1 1 1 1 1 1         7 
R15 1     1 1  1     1  5 
R16 1 1 1   1          4 
R17 1 1 1             3 
R18 1  1             2 
R19 1 1 1  1     1      5 
R20 1 1 1         1    4 
R21 1  1    1         3 
R22 1 1 1   1   1       5 
R23 1  1    1 1   1 1    6 
R24 1 1              2 
R25 1  1    1         3 
R26 1 1    1 1   1      5 
R27 1 1    1   1       4 
R28 1 1     1         3 
R29 1 1     1 1        4 
Jumlah 29 18 19 3 3 13 14 2 4 4 1 6 1 1 1 119 
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Soal nomor 4 
 
Siswa 
Cara 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
R1 1   1     1       1 1 1       6 
R2    1      1 1              3 
R3   1     1   1          1    4 
R4  1 1      1 1  1 1   1   1      8 
R5          1           1    2 
R6  1      1 1 1 1              5 
R7   1                      1 
R8 1  1      1 1  1             5 
R9    1     1                2 
R10  1  1   1 1   1              5 
R11   1 1            1         3 
R12    1    1  1               3 
R13          1  1   1 1       1 1 6 
R14   1 1       1  1 1  1    1  1   8 
R15  1 1 1   1  1                5 
R16  1      1 1 1 1              5 
R17   1 1    1 1                4 
R18 1 1  1    1   1              5 
R19   1 1    1 1 1               5 
R20  1    1    1           1  1  5 
R21  1 1 1    1    1             5 
R22  1      1  1     1    1      5 
R23 1 1 1 1 1 1 1 1                 8 
R24            1   1 1        1 4 
R25             1            1 
R26 1  1     1 1 1  1 1  1          8 
R27  1     1  1          1    1  5 
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Siswa 
Cara 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
R28  1 1     1                 3 
R29 1 1 1 1   1  1 1   1  1          9 
Jumlah 6 13 14 14 1 2 5 13 12 13 7 6 5 1 5 6 1 1 3 1 3 1 3 2 138 
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26. Rekapitulasi Skor Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Aspek Kebaruan 
REKAPITULASI SKOR TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
MATEMATIS ASPEK KEBARUAN 
 
Soal nomor 2 
Siswa 
Jawaban 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
R1   3  3  4 4    4  18 
R2     3 2  4    4  13 
R3     3 2  4      9 
R4 4    3       4  11 
R5   3  3       4  10 
R6      2        2 
R7 4     2   4     10 
R8      2        2 
R9   3  3 2  4      12 
R10   3   2        5 
R11  4     4  4 4 4   20 
R12      2        2 
R13      2        2 
R14    4 3 2  4 4    4 21 
R15   3  3 2        8 
R16      2        2 
R17      2        2 
R18      2        2 
R19   3   2  4      9 
R20 4  3           7 
R21      2        2 
R22 4 4     4 4      16 
R23     3 2        5 
R24      2        2 
R25     3         3 
R26 4 4 3  3  4       18 
R27 4 4 3   2 4       17 
R28 4  3  3 2        12 
R29   3  3       4  10 
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Soal nomor 3 
Siswa 
Cara 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R1 1  2  4 3 3        4 17 
R2 1 2          4    7 
R3 1  2   3      4    10 
R4 1 2 2   3          8 
R5 1  2   3 3   4      13 
R6 1 2    3 3         9 
R7 1  2             3 
R8 1 2 2 4         4   13 
R9 1     3 3         7 
R10 1  2 4  3      4    14 
R11 1 2     3   4  4    14 
R12 1 2 2             5 
R13 1 2 2    3  4       12 
R14 1 2 2 4 4 3 3         19 
R15 1     3 3  4     4  15 
R16 1 2 2   3          8 
R17 1 2 2             5 
R18 1  2             3 
R19 1 2 2  4     4      13 
R20 1 2 2         4    9 
R21 1  2    3         6 
R22 1 2 2   3   4       12 
R23 1  2    3 4   4 4    18 
R24 1 2              3 
R25 1  2    3         6 
R26 1 2    3 3   4      13 
R27 1 2    3   4       10 
R28 1 2     3         6 
R29 1 2     3 4        10 
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Soal nomor 4 
Siswa 
Cara 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
R1 4   3     3       4 4 4       22 
R2    3      3 4              10 
R3   3     3   4          4    14 
R4  3 3      3 3  4 4   4   4      28 
R5          3           4    7 
R6  3      3 3 3 4              16 
R7   3                      3 
R8 4  3      3 3  4             17 
R9    3     3                6 
R10  3  3   4 3   4              17 
R11   3 3            4         10 
R12    3    3  3               9 
R13          3  4   4 4       4 4 23 
R14   3 3       4  4 4  4    4  4   30 
R15  3 3 3   4  3                16 
R16  3      3 3 3 4              16 
R17   3 3    3 3                12 
R18 4 3  3    3   4              17 
R19   3 3    3 3 3               15 
R20  3    4    3           4  4  18 
R21  3 3 3    3    4             16 
R22  3      3  3     4    4      17 
R23 4 3 3 3 4 4 4 3                 28 
R24            4   4 4        4 16 
R25             4            4 
R26 4  3    4 3 3 3  4 4  4          32 
R27  3       3          4    4  14 
R28  3 3     3                 9 
R29 4 3 3 3   4 3 3 3   4  4          34 
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27. Tabulasi Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Aspek Kebaruan 
 
TABULASI HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
ASPEK KEBARUAN 
 
Siswa 
Banyaknya Jawaban/ Cara Skor Tiap Nomor Rata-
Rata 
Nilai 
Kebaruan 2 3 4 Jumlah 2 3 4 Jumlah 
R1 5 6 6 17 18 17 22 57 3,35 83,82 
R2 4 3 3 10 13 7 10 30 3,00 75,00 
R3 3 4 4 11 9 10 14 33 3,00 75,00 
R4 3 4 8 15 11 8 28 47 3,13 78,33 
R5 3 5 2 10 10 13 7 30 3,00 75,00 
R6 1 4 5 10 2 9 16 27 2,70 67,50 
R7 3 2 1 6 10 3 3 16 2,67 66,67 
R8 1 5 5 11 2 13 17 32 2,91 72,73 
R9 4 3 2 9 12 7 6 25 2,78 69,44 
R10 2 5 5 12 5 14 17 36 3,00 75,00 
R11 5 5 3 13 20 14 10 44 3,38 84,62 
R12 1 3 3 7 2 5 9 16 2,29 57,14 
R13 1 5 6 12 2 12 23 37 3,08 77,08 
R14 6 7 8 21 21 19 30 70 3,33 83,33 
R15 3 5 5 13 8 15 16 39 3,00 75,00 
R16 1 4 5 10 2 8 16 26 2,60 65,00 
R17 1 3 4 8 2 5 12 19 2,38 59,38 
R18 1 2 5 8 2 3 17 22 2,75 68,75 
R19 3 5 5 13 9 13 15 37 2,85 71,15 
R20 2 4 5 11 7 9 18 34 3,09 77,27 
R21 1 3 5 9 2 6 16 24 2,67 66,67 
R22 4 5 5 14 16 12 17 45 3,21 80,36 
R23 2 6 8 16 5 18 28 51 3,19 79,69 
R24 1 2 4 7 2 3 16 21 3,00 75,00 
R25 1 3 1 5 3 6 4 13 2,60 65,00 
R26 5 5 8 18 18 13 28 59 3,28 81,94 
R27 5 4 5 14 17 10 18 45 3,21 80,36 
R28 4 3 3 10 12 6 9 27 2,70 67,50 
R29 3 4 9 16 10 10 34 54 3,38 84,38 
Lampiran B.27 
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28. Tabulasi Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
 
 
TABULASI HASIL TES BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA 
 
Siswa 
Kelancaran Nilai 
Kelancaran 
Keluwesan Nilai 
Keluwesan 
Nilai 
Kebaruan 
Jumlah 
Nilai 
Akhir 
Kategori 
1 2 Jumlah 3 4 Jumlah 
R1 5 5 10 100 5 5 10 100 83,82 283,82 94,61 Sangat Baik 
R2 4 4 8 80 3 3 6 60 75,00 215,00 71,67 Baik 
R3 5 3 8 80 4 4 8 80 75,00 235,00 78,33 Baik 
R4 3 3 6 60 4 5 9 90 78,33 228,33 76,11 Baik 
R5 3 3 6 60 5 2 7 70 75,00 205,00 68,33 Cukup 
R6 4 5 9 90 3 5 8 80 67,50 237,50 79,17 Baik 
R7 3 4 7 70 2 1 3 30 66,67 166,67 55,56 Cukup 
R8 4 5 9 90 5 5 10 100 72,73 262,73 87,58 Sangat Baik 
R9 0 4 4 40 3 2 5 50 69,44 159,44 53,15 Kurang 
R10 5 5 10 100 5 5 10 100 75,00 275,00 91,67 Sangat Baik 
R11 5 5 10 100 5 3 8 80 84,62 264,62 88,21 Sangat Baik 
R12 5 4 9 90 3 2 5 50 57,14 197,14 65,71 Cukup 
R13 3 5 8 80 5 5 10 100 77,08 257,08 85,69 Sangat Baik 
R14 5 5 10 100 5 5 10 100 83,33 283,33 94,44 Sangat Baik 
R15 2 4 6 60 5 5 10 100 75,00 235,00 78,33 Baik 
R16 5 5 10 100 4 5 9 90 65,00 255,00 85,00 Baik 
R17 0 5 5 50 3 4 7 70 59,38 179,38 59,79 Cukup 
Lampiran B.28 
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Siswa 
Kelancaran Nilai 
Kelancaran 
Keluwesan Nilai 
Keluwesan 
Nilai 
Kebaruan 
Jumlah 
Nilai 
Akhir 
Kategori 
1 2 Jumlah 3 4 Jumlah 
R18 5 2 7 70 2 5 7 70 68,75 208,75 69,58 Cukup 
R19 5 4 9 90 5 4 9 90 71,15 251,15 83,72 Baik 
R20 5 2 7 70 4 5 9 90 77,27 237,27 79,09 Baik 
R21 5 4 9 90 3 5 8 80 66,67 236,67 78,89 Baik 
R22 5 5 10 100 5 5 10 100 80,36 280,36 93,45 Sangat Baik 
R23 5 5 10 100 5 5 10 100 79,69 279,69 93,23 Sangat Baik 
R24 5 5 10 100 2 4 6 60 75,00 235,00 78,33 Baik 
R25 5 1 6 60 3 1 4 40 65,00 165,00 55,00 Kurang 
R26 5 5 10 100 5 5 10 100 81,94 281,94 93,98 Sangat Baik 
R27 5 5 10 100 4 4 8 80 80,36 260,36 86,79 Sangat Baik 
R28 5 4 9 90 3 3 6 60 67,50 217,50 72,50 Baik 
R29 5 4 9 90 4 5 9 90 84,38 264,38 88,13 Sangat Baik 
Jumlah 121 120 241 2410 114 117 231 2310 2138,11 6858,11 2286,04  
Rata-rata 4,17 4,14 8,31 83,10 3,93 4,03 7,97 79,66 73,73 236,49 78,83  
Persentase 83,45 82,76 83,10 83,10 78,62 80,69 79,66 79,66 73,73 78,83 78,83  
 
 
Aspek Persentase (%) 
Kelancaran  83,10 
Kebaruan  73,73 
Keluwesan 79,66 
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1. Surat Keterangan Penunjukan Dosen Pembimbing 
 
Lampiran C.1 
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2. Surat Keterangan Validasi 
 
 
Lampiran C.2 
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3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas 
 
 
  
Lampiran C.3 
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4. Surat Ijin Penelitian BAPPEDA 
 
 
 
Lampiran C.4 
C.41 
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5. Surat Keterangan Penelitian dari SMP Negeri 1 Imogiri 
 
 
Lampiran C.5 
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1. RPP 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Sifat-Sifat Segiempat  
Alokasi Waktu            : 1 ×  40 Menit 
Pertemuan   : Pertama 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar  
3.14 Menganalisis berbagai bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, 
sudut, dan hubungan antar sisi dan antar sudut.  
C. Indikator 
3.14.1 Menganalisis sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, 
sudut, hubungan antar sisi dan antar sudut.  
3.14.2 Membedakan jenis-jenis trapesium (trapesium sembarang, trapesium siku-
siku, trapesium samakaki). 
Lampiran D.1 
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3.14.3 Menganalisis sifat-sifat dari jenis-jenis trapesium (trapesium sembarang, 
trapesium siku-siku, trapesium samakaki). 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Melalui proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan : 
1. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat bangun datar segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan 
sisi, sudut, hubungan antar sisi dan antar sudut.  
2. Siswa mampu membedakan jenis-jenis trapesium (trapesium sembarang, 
trapesium siku-siku, trapesium samakaki). 
3. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat dari jenis-jenis trapesium (trapesium 
sembarang, trapesium siku-siku, trapesium samakaki). 
E. Materi Pembelajaran  
Sifat-Sifat Segiempat 
No Sifat-sifat Jg Pp Bk Ps Ly Tr Sg4 
1. 
Setiap pasang sisi berhadapan 
sejajar 
√ √ √ √ - - - 
2. 
Setiap pasang sisi berhadapan 
sama panjang 
√ √ √ √ - - - 
3. Semua sisinya sama panjang - - √ √ - - - 
4. Tepat sepasang sisi sejajar - - - - - √ - 
5. 
Tepat dua pasang sisi 
berdekatan sama panjang 
- - - - √ - - 
6. 
Setiap pasang sudut berhadapan 
sama besar 
√ √ √ √ - - - 
7. 
Tepat sepasang sudut 
berhadapan sama besar 
- - - - √ - - 
8. 
Setiap dua sudut berdekatan 
berjumlah 180◦ 
√ √ √ √ - - - 
9. Jumlah semua sudutnya 360◦ √ √ √ √ √ √ √ 
10. 
Kedua diagonalnya saling 
membagi dua sama panjang 
√ √ √ √ - - - 
11. 
Kedua diagonalnya saling 
berpotongan ditengah 
√ √ √ √ - - - 
12. 
Kedua diagonal membagi sudut 
di hadapannya menjadi dua 
sama besar 
√ √ √ √ - - - 
13. 
Tepat satu diagonal membagi 
sudut di hadapannya menjadi 
dua sama besar 
- - - - √ - - 
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No Sifat-sifat Jg Pp Bk Ps Ly Tr Sg4 
14. 
Kedua diagonalnya 
berpotongan tegak lurus 
- - √ √ √ - - 
15. 
Kedua diagonalnya sama 
panjang 
- √ - √ - - - 
16. Setiap sudutnya siku-siku - √ - √ - - - 
Keterangan : Jg : Jajar genjang, Pp : persegi panjang, Bk : belah ketupat, Ps: 
persegi, Ly : layang-layang, Tr : trapesium, Sg4: segiempat secara 
umum, (√): iya, dan (-) tidak. 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, Microsoft PowerPoint. 
Sumber  : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud. 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dilanjutkan dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
yaitu mempelajari sifat-sifat segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) berdasarkan hubungan antar sisi, sudut, 
dan diagonal. 
1 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Apersepsi 1. Secara klasikal dan lisan siswa menjawab soal yang 
ada di powerpoint dan menuliskan jawabannya pada 
LKS 1 di halaman 2 terkait menentukan bentuk 
makanan tradisional wajik dan menamai bangun 
segiempat.  
2 menit 
Motivasi  1. Guru meminta siswa mengamati gambar  yang ada di 
powerpoint dan LKS 1 di halaman 3.  
2. Guru menjelaskan bahwa ada banyak benda-benda 
yang ada di sekitar kita yang memanfaatkan bangun 
segiempat sebagai bentuk ataupun permukaan benda. 
Beberapa benda itu adalah seperti gambar yang ada 
pada powerpoint dan LKS.  
3. Guru meminta siswa menyebutkan bangun 
segiempat apa saja yang terdapat di gambar kitchen 
set,  dinding kamar mandi, dan ubin lantai (secara 
klasikal). 
3 menit 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 
dalam 1 kelompok terdiri dari 3-4 orang, dan 
meminta mereka duduk berkumpul bersama 
kelompoknya. 
2. Siswa mencermati kasus 1 pada LKS 1 halaman 4. 
4 menit 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
3. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas 
namun setiap siswa tetap mengerjakan secara 
lengkap aktivitas pada LKS masing-masing dan 
setiap siswa harus paham apa yang di diskusikan/ 
dikerjakan oleh kelompoknya.  
3 menit 
Fase 3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 1 pada aktivitas 1, 
sedangkan hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang 
sudah tersedia. Kegiatan pada Aktivitas 1 halaman 4-5, 
mengarahkan: 
14 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
1. Dengan menggunakan penggaris dan busur, siswa 
menggambar diagonal, mengukur panjang diagonal 
dan panjang sisi, mengukur besar sudut bangun-
bangun (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
2. Berdasarkan pengukuran diagonal, sisi, sudut, siswa 
mengelompokkan bangun (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang) berdasarkan kesamaan sifat-sifatnya. 
3. Siswa menjawab apa yang ditanyakan pada kasus 1. 
4. Siswa mendaftar sifat-sifat yang dimiliki oleh 
bangun (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
Dipilih 1 kelompok untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaan aktivitas 1 pada halaman 5. 
 5 menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
 
1. Siswa dapat langsung membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, ketika kelompok 
temannya sedang mempresentasikan hasil 
mengerjakan aktivitas 1. 
2. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, 
serta membenarkan jawaban yang kurang tepat 
setelah tiap kelompok selesai presentasi.  
2 menit 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan yaitu tentang sifat-sifat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, layang-layang, dan trapesium). 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
menjawab secara lisan pertanyaan dari guru. 
3. Guru meminta siswa untuk mengerjakan proyek mandiri 1 pada LKS 1 di 
halaman 7 secara mandiri dan dikumpulkan pada pertemuan kedua (di kertas 
sobekan). Namun hasil pekerjaan proyek mandiri 1 tetap di tulis pada tempat 
yang sudah tersedia di LKS sebagai catatan. 
4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
5 Menit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Sifat-Sifat Segiempat  
Alokasi Waktu            : 2 ×  40 Menit 
Pertemuan   : Kedua 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar  
3.15 Menganalisis berbagai bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, 
dan hubungan antar sisi dan antar sudut.  
4.14  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-
layang). 
C. Indikator 
3.14.4 Merumuskan pengertian bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, 
belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sifat 
yang telah diperoleh. 
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4.14.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-
layang). 
D. Tujuan pembelajaran: 
Melalui  kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan: 
1. Siswa mampu merumuskan pengertian bangun datar segiempat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan 
sifat yang telah diperoleh. 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun 
datar segiempat (persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, 
dan layang-layang). 
E. Materi Pembelajaran 
Segiempat adalah gabungan empat ruas garis yang tertentu oleh empat buah titik 
dengan setiap tiga buah titik tidak segaris, yang sepasang-sepasang bertemu pada 
ujung-ujungnya dan setiap ruas garis pasti bertemu dengan dua ruas garis lain yang 
berbeda. Ruas-ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segiempat, sudut-sudut yang 
terbentuk disebut sudut-sudut dalam segiempat, dengan titik-titik sudut : keempat 
titik tersebut.  
Bangun Segiempat 
No Nama bangun Pengertian Bentuk 
1. Persegi panjang 
(rectangle)  
Segiempat yang kedua 
pasangan sisi berhadapan 
saling sejajar dan keempat 
sudutnya siku-siku. 
 
2. Persegi 
(square)  
Persegi panjang yang 
sepasang sisi yang 
berdekatan saling 
kongruen 
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No Nama bangun Pengertian Bentuk 
3. Trapesium 
(trapezoid)  
Segiempat yang tepat 
sepasang sisi yang 
berhadapan saling sejajar. 
Sisi-sisi yang sejajar 
tersebut disebut dengan 
alas (base)  
4. Jajargenjang 
(parallelogram) 
Segiempat yang kedua 
pasangan sisi berhadapan 
saling sejajar 
 
5. Belah ketupat 
(rhombus) 
Jajar genjang yang 
sepasang sisi yang 
berdekatan saling 
kongruen 
 
 
6. Layang-layang 
(kite) 
Segiempat yang salah satu 
diagonalnya berimpit 
dengan sumbu diagonal 
yang lain 
 
 
 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
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G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, Microsoft PowerPoint. 
Sumber  : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dilanjutkan dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
yaitu merumuskan pengertian dan sifat-sifat segiempat 
(persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan bangun datar segiempat. 
1 menit 
Motivasi  1. Guru meminta siswa mengamati desain rak unik dan 
DIY Geoball yang ada di powerpoint dan LKS 1 
halaman 8. 
2. DIY geoball merupakan tutorial cara membuat wadah 
aksesoris berbentuk setengah polihedron (bidang 
banyak) yang terbuat dari kertas, bentuknya sederhana 
namun menarik.  
3. Guru menyampaikan bahwa ada banyak hal di sekitar 
kita, di dekat kita, yang kita miliki, yang kita gunakan 
berbentuk bangun-bangun segiempat. Salah satunya 
yaitu desain lubang rak dan pola untuk membuat 
geoball. Guru meminta siswa mencari bangun 
segiempat apa saja yang terdapat pada gambar rak 
unik dan tutorial Geoball. 
2 menit 
Apersepsi  Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 
1. Layang-layang, jajar genjang, trapesium memiliki 
berapa pasang sisi yang sejajar 
2. Persamaan sifat jajar genjang dan persegi 
3. Persamaan sifat jajar genjang dan belah ketupat 
4. Persamaan sifat jajar genjang dan persegi panjang 
4 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
5. Persamaan sifat belah ketupat dan persegi 
6. Persamaan sifat persegi panjang dan persegi 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa duduk berkumpul bersama kelompok yang 
sama seperti pada pertemuan sebelumnya untuk 
melakukan diskusi. 
2. Siswa mencermati soal-soal uji pemahaman 1 pada 
LKS 1 di halaman 7. 
2 menit 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2. Guru meminta semua siswa aktif dalam 
menyelesaikan masalah, karena penentu paham 
tidaknya materi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada LKS. 
3. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
4. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas 
namun setiap siswa tetap mengerjakan secara 
lengkap pada LKS masing-masing dan setiap siswa 
harus paham apa yang di diskusikan/ dikerjakan oleh 
kelompoknya.  
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
1. Siswa berdiskusi mengerjakan uji pemahaman 1 
pada LKS 1 di halaman 7. Ketika siswa berdiskusi, 
guru berkeliling ke kelompok-kelompok untuk 
membantu investigasi. 
2. Untuk soal nomor 1 siswa berdiskusi tentang 
membuat pengertian berdasarkan sifat-sifat 
segiempat yang diperoleh pada pertemuan 
sebelumnya. Pada LKS pun sudah tersedia petunjuk 
sehingga siswa diharapkan dapat membuat 
pengertian bangun-bangun segiempat seperti yang 
diharapkan.  
6 menit 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 2 pada LKS 1 halaman 9. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 2 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 1 pada aktivitas 2 dan 
hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang sudah 
tersedia. 
Kegiatan pada aktivitas 2, mengarahkan: 
1. Siswa memodelkan soal menjadi bentuk gambar. 
2. Guru bertanya apakah diagonal jajar genjang  
Membagi sudut menjadi 2 sudut yang sama besar. 
3. Siswa memanfaat sifat yang berhubungan dengan 
sudut jajar genjang untuk menyelesaikan kasus 2 
10 
 menit 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mengerjakan uji pemahaman 2 pada LKS 2 di 
halaman 10. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 1 pada aktivitas 2 dan 
hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang sudah 
tersedia. 
Kegiatan pada aktivitas 2, mengarahkan: 
1. Siswa memodelkan soal menjadi bentuk gambar. 
2. Siswa mengerjakan 2 soal terkait menentukan sudut 
dan panjang sisi berdasarkan sifat-sifat segiempat. 
Membagi sudut menjadi 2 sudut yang sama besar. 
15 
 menit 
4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
 
Dipilih 3 kelompok (yang belum pernah presentasi) 
untuk mempresentasikan hasil penyelesaian uji 
pemahamam 1 dan kasus 2.  
 1 kelompok mempresentasikan kasus 2 
 1 kelompok mempresentasikan uji pemahaman 1 
nomor 1 
 1 kelompok mempresentasikan uji pemahaman 1 
nomor 2 
15 
menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
 
1. Siswa dari kelompok lain membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, setelah setiap 
kelompok selesai presentasi. 
2. Apabila ada perbedaan jawaban dengan kelompok 
yang presentasi, siswa dari kelompok lain boleh 
3 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
bertanya, memberi tanggapan ataupun saran setelah 
tiap kelompok selesai presentasi. 
3. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, 
serta membenarkan jawaban yang kurang tepat 
setelah tiap kelompok selesai presentasi. 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
mengerjakan 4 soal. Siswa mengerjakan 1 soal dalam waktu 12 menit, untuk 
mengetahui pemahaman pembelajaran yang telah dilakukan. 
3. Guru memberikan tugas siswa untuk mengerjakan proyek mandiri 2 yang 
dikerjakan di kertas A4 dan dikumpulkan saat pertemuan keempat. 
4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
15 
Menit 
 
I. Penilaian  
Teknik penilaian : tes (uraian) 
Instrumen: 
1) Suatu jajar genjang dengan sisi kongruen disebut ................................. 
2) Suatu belah ketupat dengan sudut kongruen disebut ................................. 
3) Tandai (dengan memberi inisial) mana saja yang termasuk bangun trapesium 
sembarang (TSB), samakaki (TSK), siku-siku (TSI), layang-layang (LY), jajar 
genjang (JG), belah ketupat (BK), persegi panjang (PP), persegi (P). 
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4) Coba bandingkan dan analisis pendapat Aziz dan Desi berikut ini 
No  Menurut Aziz  Menurut Desi  
1.  Persegi merupakan belah ketupat Belah ketupat merupakan persegi 
2.  Jajar genjang merupakan persegi 
panjang 
Persegi panjang merupakan jajar 
genjang 
3.  Persegi merupakan jajar genjang  Persegi merupakan belah ketupat 
4.  Belah ketupat merupakan jajar genjang Jajar genjang merupakan belah ketupat 
5.  Persegi panjang merupakan persegi Persegi merupakan persegi panjang 
Pendapat siapa yang menurutmu benar? Ataukah kamu memiliki pendapat 
yang berbeda dari mereka? Apa itu? 
 
Pedoman penskoran 
Soal 3: 
 
Setiap peletakkan inisial dengan benar dapat skor 1. 
Total skor nomor 1 = 13 
 
JG 
PP 
 
TSI 
 
LY 
 TSK 
 
JG 
BK 
 
JG 
 
JG, PP, 
BK, P 
 
TSB 
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Soal  Jawaban Skor 
1 
Suatu jajar genjang dengan sisi kongruen disebut belah 
ketupat 
1 
2 Suatu belah ketupat dengan sudut kongruen disebut persegi 1 
4 
Pendapat Aziz ada yang benar ada juga yang salah, begitu 
pula dengan pendapat Desi. 
2 
Persegi merupakan belah ketupat 2 
Persegi panjang merupakan jajar genjang 2 
Persegi merupakan jajar genjang 2 
Persegi merupakan belah ketupat 2 
Belah ketupat merupakan jajar genjang 2 
Persegi merupakan persegi panjang 2 
Total skor 16 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
× 100 
 
 
 
Bantul,      April 2017 
Guru mata pelajaran 
 
 
Husni Solikhin, S.Pd 
NIP. 196901071998021001 
Peneliti 
 
 
Eka Pravista 
NIM. 13301241004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Keliling Segiempat  
Alokasi Waktu            : 2 × 40 Menit 
Pertemuan   : Ketiga 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. Kompetensi Dasar  
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan layang-layang). 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan 
layang-layang). 
C. Indikator 
3.15.1 Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling segiempat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang). 
4.15.1 Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang). 
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D. Tujuan pembelajaran: 
Melalui  kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan : 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang). 
E. Materi Pembelajaran 
Keliling bangun segiempat adalah jumlah ukuran sisi-sisi bangun segiempat tersebut. 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, Microsoft PowerPoint. 
Sumber   : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud. 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dilanjutkan dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
yaitu mempelajari keliling segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang). 
1 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Apersepsi 1. Guru memilih secara acak tugas siswa pada 
pertemuan sebelumnya, terkait mencari soal dan 
jawaban tentang sisi dan sudut layang-layang.  
2. Secara klasikal siswa menjawab soal yang dipilih 
guru. 
4 menit 
Motivasi  1. Guru meminta siswa mengamati gambar dan 
masalah yang ada pada kasus 3 di LKS 2 halaman 
12.  
2. Guru menanyakan adakah siswa yang sudah bisa 
menyelesaikan masalah 7. Masalah 7 merupakan 
kejadian yang mungkin akan dialami oleh siswa atau 
teman siswa. Jika siswa dapat menyelesaikan 
masalah ini, maka siswa tersebut dapat berlatih 
dengan optimal dan bisa menjadi pemenang. Ketika 
siswa berlatih, ia dapat merancang strategi kecepatan 
saat berlari jarak jauh supaya tidak kelelahan namun 
tetap bisa berlari cepat atau minimal konstan. 
2 menit 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 3 pada LKS 2 di halaman 
12. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2 menit 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa duduk berkumpul bersama kelompok yang 
sama seperti pada pertemuan sebelumnya untuk 
melakukan diskusi. 
2. Guru meminta semua siswa aktif dalam 
menyelesaikan masalah, karena penentu paham 
tidaknya materi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada LKS. 
3. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
4. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas 
namun setiap siswa tetap mengerjakan secara 
lengkap pada LKS masing-masing dan setiap siswa 
harus paham apa yang di diskusikan/ dikerjakan oleh 
kelompoknya.  
2 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 2 pada aktivitas 3 dan 
hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang sudah 
tersedia. 
Kegiatan pada Aktivitas 3, mengarahkan siswa: 
1. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan kasus 3. 
2. Menentukan keliling persegi 
3. Mencari banyaknya putaran mengelilingi lapangan   
7 menit 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 4 pada LKS 2 halaman 13. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Petunjuk investigasi sudah tersedia di LKS 2 pada 
aktivitas 4 dan hasil investigasi dapat ditulis di tempat 
yang sudah tersedia. 
Kegiatan pada Aktivitas 4, mengarahkan siswa: 
1. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan kasus 4. 
2. Menentukan keliling persegi panjang. 
3. Mencari banyaknya bambu yang dibutuhkan sebagai 
tempat tumbuhnya kacang panjang di sekeliling 
sawah berbentuk persegi panjang. 
7 menit 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 5 pada LKS 2 di  halaman 
14 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Petunjuk investigasi sudah tersedia di LKS 2 pada 
aktivitas 5 dan hasil investigasi dapat ditulis di tempat 
yang sudah tersedia. 
Kegiatan pada Aktivitas 5, mengarahkan siswa: 
1. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan kasus 5. 
2. Menentukan keliling belahketupat.. 
3. Mencari biaya yang diperlukan untuk membeli pagar 
kawat yang akan digunakan untuk memagari taman 
berbentuk belahketupat. 
7 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 6 pada LKS 2 di halaman 
15. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Petunjuk investigasi sudah tersedia di LKS 2 pada 
aktivitas 6 dan hasil investigasi dapat ditulis di tempat 
yang sudah tersedia. 
Kegiatan pada Aktivitas 6, mengarahkan siswa: 
1. Mencari informasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan kasus 6. 
2. Menentukan keliling jajargenjang. 
3. Mencari banyaknya lampu yang akan di pasang di 
sekeliling taman.  
7 menit 
 4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
Dipilih 4 kelompok (yang belum pernah presentasi) 
untuk mempresentasikan hasil penyelesaian kasus 3, 4, 5 
dan 6. Masing-masing kelompok mempresentasikan satu 
kasus. 
18 menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
 
1. Siswa dari kelompok lain membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, setelah tiap kelompok 
selesai presentasi. 
2. Apabila ada perbedaan jawaban dengan kelompok 
yang presentasi, siswa dari kelompok lain boleh 
bertanya, memberi tanggapan ataupun saran setelah 
tiap kelompok selesai presentasi. 
3. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, 
serta membenarkan jawaban yang kurang tepat 
setelah tiap kelompok selesai presentasi. 
6 menit 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
menjawab secara lisan pertanyaan dari guru. 
3. Siswa mengerjakan soal terkait apa yang sudah siswa pelajari selama 6 menit. 
4. Guru memberi siswa tugas untuk mengerjakan proyek kelompok 1 pada LKS 2 
di halaman 16 dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
10 Menit 
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I. Penilaian  
Teknik penilaian : tes (uraian) 
Instrumen: 
1) Pak Soni berlari mengelilingi taman berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 
26 m sebanyak 3 kali. Tentukan jarak yang ditempuh Pak Soni. 
2) Bu Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Lebar taman tersebut 6 
m, sedangkan panjang taman 4 m lebihnya dari lebar taman. Di sekeliling taman 
akan ditanamai pohon mangga dengan jarak antar tanaman 2 m. Jika Bu Ahmad 
memulai menanam pohon mangga dari pojok kebun dan harga bibit pohon 
mangga Rp 30.000,00 maka berapakah total biaya yang diperlukan untuk 
membeli pohon mangga tersebut. 
Pedoman penskoran 
Soal  Jawaban Skor 
1)  
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 4 × 26 
= 104 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ = 3 × 104 
= 312 
2 
1 
2 
1 
2)  
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 4 × 6 
= 24 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 =
24
2
 
= 12 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 = 12 × 30.000 
= 360.000 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Total skor 15 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
× 100 
Bantul,      April 2017 
Guru mata pelajaran 
 
Husni Solikhin, S.Pd 
NIP. 196901071998021001 
Peneliti 
 
Eka Pravista 
NIM. 13301241004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Keliling Segiempat  
Alokasi Waktu            : 1 ×  40 Menit 
Pertemuan   : Keempat 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. Kompetensi Dasar  
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan layang-layang). 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang trapesium dan 
layang-layang). 
C. Indikator 
3.15.2 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling segiempat  (trapesium dan 
layang-layang). 
4.15.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling 
segiempat  (trapesium dan layang-layang). 
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D. Tujuan pembelajaran: 
Melalui  kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan : 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling segiempat 
(trapesium dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling segiempat (trapesium dan layang-layang). 
E. Materi Pembelajaran 
Keliling bangun segiempat adalah jumlah ukuran sisi-sisi bangun segiempat tersebut. 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, Microsoft PowerPoint. 
Sumber  : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud. 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dilanjutkan 
dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
yaitu mempelajari keliling segiempat (trapesium dan 
layang-layang). 
1 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Apersepsi  Beberapa siswa ditunjuk secara acak untuk menjawab 
soal yang diberikan guru di papan tulis terkait keliling 
(persegi/ persegi panjang/ belahketupat/ jajargenjang) 
2 menit 
Motivasi Siswa menebak ada berapa banyak persegi yang dapat 
dibentuk pada gambar berikut berikut: 
 
Jawabannya: 40 persegi 
2 menit 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa duduk berkumpul bersama kelompok yang 
sama seperti pada pertemuan sebelumnya untuk 
melakukan diskusi. 
2. Siswa mencermati kasus 7 pada LKS 2 di halaman 18. 
2 menit 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan.Guru meminta semua siswa aktif dalam 
menyelesaikan masalah, karena penentu paham 
tidaknya materi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada LKS. 
2. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
3. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas namun 
setiap siswa tetap mengerjakan secara lengkap 
aktivitas pada LKS masing-masing dan setiap siswa 
harus paham apa yang di diskusikan/ dikerjakan oleh 
kelompoknya. 
 
 
 
2 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 2 pada aktivitas 7 dan 
hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang sudah 
tersedia. 
Kegiatan pada aktivitas 7, mengarahkan: 
1. Siswa mencari ukuran sisi yang dapat membentuk 
trapesium siku-siku dan layang-layang dengan 
menggunakan lidi.  
2. Guru mengarahkan bahwa ketika membentuk sudut 
90o dapat menggunakan bantuan penggaris. 
3. Siswa menentukan keliling masing-masing bangun. 
15 
menit 
4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
 
Dipilih 1 kelompok (yang belum pernah presentasi) untuk 
mempresentasikan hasil penyelesaian kasus 7. 
 
15 
menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
 
1. Siswa dari kelompok lain membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, setelah tiap kelompok 
selesai presentasi. 
2. Apabila ada perbedaan jawaban dengan kelompok 
yang presentasi, siswa dari kelompok lain boleh 
bertanya, memberi tanggapan ataupun saran setelah 
tiap kelompok selesai presentasi. 
3. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, serta 
membenarkan jawaban yang kurang tepat setelah tiap 
kelompok selesai presentasi. 
9 menit 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
menjawab secara lisan pertanyaan dari guru. 
3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan proyek kelompok 2 
pada LKS 2 di halaman 19. 
4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
5 Menit 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Luas Segiempat  
Alokasi Waktu            : 2 ×  40 Menit 
Pertemuan   : Kelima 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar  
3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan layang-layang). 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang trapesium dan 
layang-layang). 
C. Indikator 
3.15.2 Menurunkan rumus untuk menentukan luas segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan layang-layang). 
4.15.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segiempat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang trapesium dan layang-
layang). 
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D. Tujuan pembelajaran: 
Melalui  kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan: 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan luas segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang trapesium dan 
layang-layang). 
E. Materi Pembelajaran 
Luas Segiempat 
No Nama Bangun  Luas 
1. Persegi panjang 
(rectangle)  
Misalkan suatu persegi panjang dengan panjang p satuan 
panjang dan lebar l satuan panjang. Jika L satuan luas 
menyatakan luas, maka rumus luas persegi panjang adalah L 
= p × l 
2. Persegi 
(square)  
Misalkan suatu persegi dengan panjang sisi s satuan 
panjang. Jika Jika L satuan luas menyatakan luas, maka 
rumus luas daerah persegi adalah L = s×s 
3. Trapesium 
(trapezoid)  
Luas daerah trapesium sama dengan setengah hasil kali 
tinggi dan jumlah panjang sisi yang sejajar.  
4. Jajargenjang 
(parallelogram) 
Luas jajargenjang sama dengan hasil kali alas dan tinggi. 
Sedangkan keliling jajargenjang sama dengan dua kali 
jumlah panjang sisi yang saling berdekatan 
5. Belah ketupat 
(rhombus) 
Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali 
panjang diagonal-diagonalnya.  
6. Layang-layang 
(kite) 
Luas layang-layang sama dengan setengah hasil kali 
diagonal-diagonalnya 
 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
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G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, alat peraga berupa 
triagram yang terbuat dari kertas manila, Microsoft PowerPoint. 
Sumber  : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dilanjutkan dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
adalah menemukan rumus luas segiempat. 
1 menit 
Apersepsi Siswa menyebutkan apa rumus luas persegi, persegi 
panjang, jajargenjang, belahketupat, layang-layang, 
trapesium yang sudah diajarkan di SD. 
2 menit 
Motivasi  1. Guru meminta siswa mengamati gambar yang ada 
pada LKS 3 di halaman 23 tentang pembuatan 
polibag dari koran di powerpoint.  
2. Guru bertanya kepada siswa, pernahkah siswa 
membuat polibag dari koran? Apakah pernah melihat 
tetangga ataupun seseorang menanam bibit tanaman 
di polibag koran? Apa manfaat penggunaan polibag 
koran? Apa kekurangan pembuatan polibag koran? 
Bagaimana cara mengatasi kekurang tersebut?    
3 menit 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa duduk berkumpul bersama kelompok yang 
sama seperti pada pertemuan sebelumnya untuk 
melakukan diskusi. 
2. Siswa mencermati kasus 8 pada LKS 3 di halaman 
24. 
2 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2. Guru meminta semua siswa aktif dalam 
menyelesaikan masalah, karena penentu paham 
tidaknya materi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada LKS. 
3. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
4. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas 
namun setiap siswa tetap mengerjakan secara 
lengkap uji pemahaman pada LKS masing-masing 
dan setiap siswa harus paham apa yang di 
diskusikan/ dikerjakan oleh kelompoknya.  
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke kelompok-
kelompok untuk membantu investigasi. Petunjuk 
investigasi sudah tersedia di LKS 3 pada aktivitas 8 dan 
hasil investigasi dapat ditulis di tempat yang sudah 
tersedia. 
Kegiatan pada aktivitas 8, mengarahkan: 
1. Siswa menemukan rumus luas bangun segiempat 
menggunakan bangun triagram yang terbuat dari 
kertas manila. Ada 3 potongan kertas manila 
berbentuk segitiga yang terdapat gambar kotak-
kotak diatasnya. 3 potongan kertas tersebut di susun 
supaya membentuk bangun (persegi panjang/ 
jajargenjang/ layang-layang/ trapesium) dan setelah 
berhasil membentuk suatu bangun segiempat, 3 
potongan kertas tersebut di tempel pada LKS 
masing-masing. Selanjutnya dari bangun di turunkan 
rumus luas masing-masing bangun segiempat 
(dengan bimbingan guru). 
2. Guru mengarahkan sisiwa bahwa bangun persegi 
memiliki luas yang sama dengan persegi panjang, 
sementara bangun belahketupat memiliki luas yang 
sama dengan layang-layang. 
38 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
Dipilih 4 kelompok (yang belum pernah presentasi) 
untuk mempresentasikan hasil penyelesaian  kasus 8 
masing-masing kelompok mempresentasikan satu 
bangun (persegi panjang/ jajargenjang/ layang-layang/ 
trapesium) 
15 menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
 
1. Siswa dari kelompok lain membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, setelah tiap kelompok 
selesai presentasi. 
2. Apabila ada perbedaan jawaban dengan kelompok 
yang presentasi, siswa dari kelompok lain boleh 
bertanya, memberi tanggapan ataupun saran setelah 
tiap kelompok selesai presentasi. 
3. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, 
serta membenarkan jawaban yang kurang tepat 
setelah tiap kelompok selesai presentasi. 
6 menit 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan. 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
menjawab secara lisan pertanyaan dari guru. 
3. Siswa mengerjakan soal dalam waktu 5 menit terkait materi yang telah 
dipelajari saat pembelajaran. 
4. Guru meminta siswa mengerjakan proyek kelompok 3 pada LKS 3 di halaman 
28 yang dikumpulkan pada pertemua selanjutnya. 
5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
10 Menit 
I. Penilaian  
Teknik penilaian : tes (uraian) 
Instrumen: 
Perhatikan gambar berikut. 
 
a. Tentukan luas jajargenjang KLMN. 
b. Tentukan panjang NP. 
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Pedoman penskoran 
Soal  Jawaban Skor 
a.  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 =  18 × 16 
= 288 
2 
1 
b.  
𝑁𝑃 =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑀𝑁
 
=
288
28
 
=
72
7
≈ 10,29 
2 
2 
1 
Total skor 8 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
× 100 
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Guru mata pelajaran 
 
 
Husni Solikhin, S.Pd 
NIP. 196901071998021001 
Peneliti 
 
 
Eka Pravista 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Imogiri 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Genap 
Materi Pokok  : Luas Segiempat  
Alokasi Waktu            : 2 ×  40 Menit 
Pertemuan   : Keenam 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar  
4.16 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium dan 
layang-layang). 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.15.2 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segiempat. 
D. Tujuan pembelajaran: 
Melalui  kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, diharapkan: siswa 
mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segiempat . 
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E. Materi Pembelajaran 
Luas Segiempat 
No Nama Bangun  Luas 
1. Persegi panjang 
(rectangle)  
Misalkan suatu persegi panjang dengan panjang p satuan 
panjang dan lebar l satuan panjang. Jika L satuan luas 
menyatakan luas, maka rumus luas persegi panjang adalah L 
= p × l 
2. Persegi 
(square)  
Misalkan suatu persegi dengan panjang sisi s satuan 
panjang. Jika Jika L satuan luas menyatakan luas, maka 
rumus luas daerah persegi adalah L = s×s 
3. Trapesium 
(trapezoid)  
Luas daerah trapesium sama dengan setengah hasil kali 
tinggi dan jumlah panjang sisi yang sejajar.  
4. Jajargenjang 
(parallelogram) 
Luas jajargenjang sama dengan hasil kali alas dan tinggi. 
Sedangkan keliling jajargenjang sama dengan dua kali 
jumlah panjang sisi yang saling berdekatan 
5. Belah ketupat 
(rhombus) 
Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali 
panjang diagonal-diagonalnya.  
6. Layang-layang 
(kite) 
Luas layang-layang sama dengan setengah hasil kali 
diagonal-diagonalnya 
 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Problem Based Learning, dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 
1. Memberikan orientasi tentang permasalahnnya kepada siswa 
2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti  
3. Membantu investigasi mandiri ataupun kelompok 
4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 
G. Alat dan Sumber Pembelajaran 
Alat : Lembar Kerja Siswa yang di buat oleh peneliti, Microsoft PowerPoint. 
Sumber  : Abdur Rahman As’ari, dkk. 2016. Matematika Edisi Revisi 2016 untuk 
SMP/ Mts Kelas VII Semester 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kemdikbud. 
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H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Menyiapkan peserta 
didik secara fisik dan 
psikis 
1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 
dilanjutkan dengan memimpin berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa apakah telah 
mengeluarkan alat tulis. 
1 menit 
Menyampaikan 
tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini 
yaitu memperdalam materi luas segiempat tentang 
menghitung luas gabungan bangun segiempat. 
1 menit 
Apersepsi Siswa menyebutkan secara klasikal rumus yang 
digunakan untuk mencari luas (persegi, persegi panjang, 
jajargenjang, belahketupat, layang-layang, trapesium, 
dan segitiga) 
3 menit 
Motivasi  1. Guru meminta siswa mengamati secara klasikal pada 
powerpoint terkait desain rumah unik bernama Cliff 
House yang berbentuk trapesium, atap rumah 
berbentuk trapesium, dan gerbang rumah berbentuk 
jajargenjang. 
2. Bentuk atap rumah ada bermacam-macam contohnya 
bentuk trapesium. Bentuk gerbang biasanya persegi 
panjang, namun adapula yang memiliki gerbang 
berbentuk jajar genjang. Di Australia ada rumah unik 
berbentuk trapesium yang letaknya menempel di 
tebing dekat laut. 
3 menit 
Kegiatan Inti 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa duduk berkumpul bersama kelompok yang 
sama seperti pada pertemuan sebelumnya untuk 
melakukan diskusi. 
2. Siswa mencermati kasus 9 pada LKS 3 di halaman 
33. 
2 menit 
2: Mengorganisasikan 
siswa untuk meneliti  
 
1. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2. Guru meminta semua siswa aktif dalam 
menyelesaikan masalah, karena penentu paham 
tidaknya materi dipengaruhi oleh keterlibatan dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada LKS. 
2 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
3. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi, dan 
bertukar pendapat agar mampu menyelesaikan 
masalah dengan cepat dan tepat. 
4. Guru memberi tahu bahwa walaupun dikerjakan 
secara berkelompok atau ada pembagian tugas 
namun setiap siswa tetap mengerjakan secara 
lengkap pada LKS masing-masing dan setiap siswa 
harus paham apa yang di diskusikan/ dikerjakan oleh 
kelompoknya.  
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
1. Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke 
kelompok-kelompok untuk membantu investigasi.  
2. Masing-masing siswa berdiskusi bersama 
kelompoknya untuk menentukan 10 cara yang 
mungkin menghitung luas suatu bangun datar yang 
dapat dihitung menggunakan jumlah dari luas 
beberapa bangun segiempat.  
18 menit 
1: Memberikan 
orientasi tentang 
permasalahnnya 
kepada siswa 
1. Siswa mencermati kasus 10 pada LKS 3 halaman 
35. 
2. Siswa mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan. 
2 menit 
3: Membantu 
investigasi mandiri 
ataupun kelompok 
 
1. Ketika siswa berdiskusi, guru berkeliling ke 
kelompok-kelompok untuk membantu investigasi.  
2. Masing-masing siswa berdiskusi bersama 
kelompoknya untuk menentukan 5 cara yang 
mungkin menghitung luas suatu bangun datar yang 
dapat dihitung menggunakan jumlah dari luas 
beberapa bangun segiempat.  
12 menit 
 4:  Mengembangkan 
dan 
mempresentasikan 
artefak dan exhibit 
1. Dipilih 2 kelompok (yang belum pernah presentasi) 
untuk mempresentasikan hasil penyelesaian kasus 
14 dan kasus 15. Masing-masing kelompok 
mempresentasikan satu kasus.  
2. Cara siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok mereka adalah dengan 1 siswa 
menerangkan hasil penyelesaian kasus, dan sisanya 
menggambarkan pemerolehan luas bangun tersebut 
dan menuliskan perhitungannya. 
15 menit 
5: Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah 
1. Siswa dari kelompok lain membenarkan, 
membandingkan, melengkapi, setelah tiap kelompok 
selesai presentasi. 
7 menit 
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Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
 2. Apabila ada perbedaan jawaban dengan kelompok 
yang presentasi, siswa dari kelompok lain boleh 
bertanya, memberi tanggapan ataupun saran setelah 
tiap kelompok selesai presentasi. 
3. Guru mengkonfirmasi jawaban mana yang benar, 
serta membenarkan jawaban yang kurang tepat 
setelah tiap kelompok selesai presentasi. 
Kegiatan Penutup 
1. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
yang telah dilakukan yaitu tentang luas gabungan bangun-bangun segiempat. 
2. Siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara 
menjawab secara lisan pertanyaan dari guru. 
3. Siswa mengerjakan soal dalam waktu 8 menit terkait materi yang telah 
dipelajari saat pembelajaran. 
4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a dan memberikan salam. 
 
14 Menit 
 
I. Penilaian  
Teknik penilaian : tes (uraian) 
Instrumen: 
Tentukan luas masing-masing bangun berikut ini. 
            
𝐸𝐹 = 14 𝑐𝑚 
 
(a)        (b) 
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Pedoman penskoran 
Soal  Jawaban Skor 
(a) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 9 × 25 
= 225 
 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
11 + 25
2
× 16 
= 18 × 16 
= 288 
 
Jadi luas bangun (a) adalah 225 + 288 = 513 
2 
1 
 
2 
2 
1 
 
2 
(b) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 =
36 × 28
2
 
= 504 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
14 + 28
2
× 18 
= 21 × 18 
= 378 
 
Jadi luas bangun (a) adalah 504 + 378 = 882 
2 
1 
 
2 
2 
1 
 
2 
Total skor 20 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
× 100 
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LKS 1 
SIFAT-SIFAT SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar:  
3.14 Menganalisis berbagai bangun datar segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi 
dan antar sudut.  
4.14 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat bangun datar segiempat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, 
hubungan antar sisi dan antar sudut.  
2. Siswa mampu membedakan jenis-jenis trapesium (trapesium 
sebarang, trapesium siku-siku, trapesium samakaki). 
3. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat dari jenis-jenis 
trapesium (trapesium sebarang, trapesium siku-siku, 
trapesium samakaki). 
4. Siswa mampu merumuskan pengertian bangun datar 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sifat 
yang telah diperoleh. 
5. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
IDE 
Hasil gabungan bangun-
bangun segiempat.  
Kamu juga dapat  
membuat suatu karya dari 
bangun segiempat. 
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(1)                                                 (2)                                                 (3) 
 
 
 
Wajik adalah salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia. Pada awalnya permukaan wajik 
dibuat dalam bentuk belahketupat atau dalam bahasa Jawa wajik, itulah kenapa nama makanan ini disebut 
wajik.  Namun, saat ini wajik dibuat dalam beragam bentuk.  
 
Perhatikan foto di atas 
Foto nomor (1) permukaan wajik berbentuk persegi panjang 
Foto nomor (2) permukaan wajik berbentuk belahketupat 
Foto nomor (3) permukaan wajik berbentuk jajargenjang 
 
 
Namailah bangun-bangun berikut ini. 
 
1. Persegi panjang 
2. Trapesium 
3. Layang-layang 
4. Trapesium 
5. Belahketupat 
6. Trapesium 
7. Jajargenjang 
8. Persegi 
Coba Tebak 
1 
2 
3 4 
5 
7 8 
6 
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UNIK 1 
 
Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan bentuk bangun segiempat apa yang terdapat 
pada ketiga gambar berikut. 
 
  
Kitchen Set      Dinding Kamar Mandi 
 
 
Ubin lantai 
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Gambarlah diagonal bangun segiempat  di bawah ini, kemudian carilah panjang sisi, panjang 
diagonal, dan besar sudutnya. 
 
 
 
Tahukah kamu silsilah keluarga segiempat? 
yang belum tahu bisa mengamati gambar di 
samping ini. Adakah dari kamu yang bertanya-
tanya, kenapa silsilah keluarga segiempat 
seperti itu? Berdasarkan apa 
pengelompokkannya?  
Coba kamu cari tahu  
a. Sifat-sifat yang dimiliki layang-layang, 
trapesium, jajargenjang, persegi panjang, 
belahketupat, dan persegi? 
b. Berdasarkan apa segiempat dibagi menjadi 
3 yaitu layang-layang, trapesium, 
jajargenjang? 
c. Perbedaan apa yang dimiliki persegi 
panjang dengan jajargenjang dan 
belahketupat dengan jajargenjang? 
d. Kesamaan apa  yang dimiliki persegi 
panjang dengan persegi dan belahketupat 
dengan persegi. 
 
 
 
Aktivitas 1 
Kasus 1 
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Kelompokkan bangun segiempat di atas sesuai dengan sifat yang dimilikinya. 
Memiliki 4 sisi dan 4 sudut Jumlah semua sudutnya 𝟑𝟔𝟎° Sudut yang berdekatan 
berjumlah 𝟏𝟖𝟎° 
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Layang-Layang 
Trapesium  
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Layang-Layang 
Trapesium 
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Trapesium  
Sudut-sudut yang berhadapan 
sama besar  
Semua sudutnya sama besar 
yaitu 𝟗𝟎° 
Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi  
Persegi Panjang 
Persegi 
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Memiliki 1 pasang sisi sejajar Tidak memiliki sisi yang 
sejajar  
Semua sisinya sama panjang 
Trapesium Layang-Layang 
  
Belahketupat  
Persegi 
Sisi-sisi yang berhadapan 
sama panjang 
Setiap diagonalnya saling 
membagi 2 sama panjang 
Kedua diagonalnya 
berpotongan tegak lurus  
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Jajargenjang  
Persegi Panjang 
Belahketupat  
Persegi 
Belahketupat  
Persegi 
Layang-Layang  
1. Berdasarkan apa segiempat dibagi menjadi 3 yaitu layang-layang, trapesium, jajargenjang?
 
2. Apa perbedaan yang dimiliki persegi panjang dengan jajargenjang dan belahketupat dengan 
jajargenjang? 
 
3. Apa kesamaan yang dimiliki persegi panjang dengan persegi dan belahketupat dengan persegi?
 
Berdasarkan banyaknya sisi yang sejajar. 
Semua sudut persegi panjang 90° sedangkan jajargenjang tidak. 
Semua sisi belahketupat sama panjang sedangkan jajargenjang tidak.  
 
Persegi panjang dan persegi sama-sama memiliki sudut yang besarnya 90°. Belahketupat dan 
persegi sama-sama memiliki sudut 
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Jajargenjang 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
4) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
5) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
Sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
6) Setiap diagonalnya saling membagi 2 sama 
panjang 
Persegi panjang 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
4) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
5) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
6) Sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
7) Setiap diagonalnya saling membagi 2 sama 
panjang 
8) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus 
9) Semua sudutnya sama besar yaitu 𝟗𝟎° 
Belahketupat 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
4) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
5) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar  
6) Sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
7) Setiap diagonalnya saling membagi 2 sama 
panjang 
8) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus 
9) Semua sisinya sama panjang  
Persegi 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
4) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 
5) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar  
6) Sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
7) Setiap diagonalnya saling membagi 2 sama 
panjang 
8) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus 
9) Semua sudutnya sama besar yaitu 𝟗𝟎° 
10) Semua sisinya sama panjang 
 
Trapesium 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Memiliki 1 pasang sisi sejajar 
4) Sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
(sudut-sudut diantara 2 sisi sejajarnya) 
Layang-layang 
 
1) Memiliki 4 sisi dan 4 sudut 
2) Jumlah semua sudutnya 360° 
3) Tidak memiliki sepasang sisi yang sejajar 
4) Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus 
 
 
Kesimpulan 
sifat 
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Cari perbedaan yang dimiliki ketiga jenis trapesium berikut. 
 
 
 
 
 
 
Trapesium sebarang   Trapesium siku-siku  Trapesium samakaki 
 
 
Perbedaan 
Trapesium sebarang Trapesium siku-siku  Trapesium samakaki 
1. Tidak memiliki sisi yang 
sama panjang 
2. Tidak memiliki sudut yang 
sama besar 
3. Diagonal-diagonalnya tidak 
sama panjang  
4. Diagonal-diagonalnya tidak 
membagi 2 sama panjang 
1. Tidak memiliki sisi yang 
sama panjang 
2. Memiliki 1 pasang sisi yang 
sama besar yaitu 90° 
3. Diagonal-diagonalnya tidak 
sama panjang  
4. Diagonal-diagonalnya tidak 
membagi 2 sama panjang 
1. Memiliki 1 pasang sisi yang 
sama panjang 
2. Memiliki 2 pasang sisi yang 
sama besar yaitu 90° 
3. Diagonal-diagonalnya sama 
panjang  
4. Diagonal-diagonalnya tidak 
membagi 2 sama panjang 
 
 
 
 
Buatlah pengertian bangun segiempat berikut menggunakan kata-katamu sendiri dengan singkat dan tepat 
berdasarkan sifat-sifat dan silsilah keluarga segiempat di atas. 
 
Uji Pemahaman 1 
a. Trapesium adalah segiempat yang memiliki 1 pasang sisi sejajar 
b. Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar 
c. Persegi panjang adalah jajargenjang yang semua sudutnya sama besar 90° 
d. Belahketupat adalah jajargenjang yang semua sisinya sama panjang 
e. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang 
f. Persegi adalah belahketupat yang semua sudutnya sama besar 90° 
 
Proyek Mandiri 1 
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UNIK 2 
Perhatikan gambar tutorial DIY GEOBALL di samping 
tentang cara membuat wadah berbentuk setengah polyhedron. 
Berbentuk apakah pola yang digunakan untuk membuat 
geoball? Apakah kamu menemukan bangun segiempat pada 
pola itu? Bangun segiempat apakah itu? 
    
Foto (a)     
 
Foto (b) 
Perhatikan foto (a) dan foto (b) di atas. Apa bentuk lubang-
lubang rak pada kedua foto di atas berbentuk apa? Sebutkan 
apa saja bentuk lubang-lubang rak di atas? 
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1. Modelkan soal di atas menggunakan gambar. 
 
2. Dengan menggunakan sifat-sifat jajargenjang yang telah kamu pelajari selesaikan kasus tersebut. 
 
 
Titik O merupakan perpotongan diagonal-diagonal jajargenjang ABCD, diketahui ∠𝐴𝐵𝐶 =  36°. 
∠𝐵𝐶𝐴 = 91°, ∠𝐷𝑂𝐶 = 111°, ∠𝐵𝐷𝐶 = 16°. Tentukan ∠𝐶𝐴𝐷, ∠𝐶𝐴𝐵, ∠𝐶𝐵𝐷, ∠𝐶𝑂𝐵. 
 
 
∠𝐵𝐶𝐷 = 180° − ∠𝐴𝐵𝐶 = 180° − 36° = 144° 
∠𝐵𝐶𝐷 = ∠𝐵𝐴𝐷 = 144° 
 ∠𝐵𝐶𝐴 = ∠𝐶𝐴𝐷 = 91° (sudut- sudut dalam bersebrangan) 
 ∠𝐶𝐴𝐵 = 144° − ∠𝐶𝐴𝐷 = 144° − 91° = 53° 
 
∠𝐵𝐷𝐶 = ∠𝐴𝐵𝐷 = 16°  (sudut- sudut dalam bersebrangan) 
 ∠𝐶𝐵𝐷 = ∠𝐴𝐵𝐶 − ∠𝐴𝐵𝐷 = 36° − 16° = 20° 
 
∠𝐴𝑂𝐷 = 180° − ∠𝐷𝑂𝐶 = 180 − 111° = 69° 
 ∠𝐶𝑂𝐵 = ∠𝐴𝑂𝐷 = 69° (sudut-sudut yang bertolak belakang) 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Kasus 2 
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Ada banyak jawaban yang mungkin. 
 
 
1. Salah satu sudut belahketupat ABCD yaitu  ∠𝐵𝐶𝐷 = 45°. Tentukan ∠𝐷𝑂𝐴, ∠𝐴𝐶𝐵 𝑑𝑎𝑛 ∠𝐵𝐷𝐴. 
 
 
∠𝐷𝑂𝐴 = 90° (karena diagonal-diagonal belahketupat berpotongan tegak lurus) 
∠𝐴𝐶𝐵 =
∠𝐵𝐶𝐷
2
=
45°
2
= 22,5° 
∠𝐴𝐷𝐶 = 180 − ∠𝐵𝐶𝐷 = 180 − 45° = 135° 
∠𝐵𝐷𝐴 =
∠𝐴𝐷𝐶
2
=
135°
2
= 67,5° 
 
2. Suatu jajargenjang memiliki sudut 60°  dan 120° . Berapakah panjang sisi-sisi jajargenjang yang 
mungkin? Ada berapa banyak kemungkinan itu? 
 
Contoh beberapa ukuran yang mungkin di jawab oleh siswa. (panjang sisi bisa beragam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Pemahaman 2 
 
Buatlah 1 karya kolase (seni menempel, contohnya seperti gambar pada sampul lks ini) berupa 
potret dirimu, menggunakan pola-pola berbentuk segiempat yang di tempel pada setengah kertas 
A4. Pola-pola berbentuk segiempat tersebut dapat dibuat menggunakan kertas lipat, koran, kertas 
dari majalah bekas, atau kertas-kertas yang sudah tidak dipakai lagi. Buatlah karya terbaikmu, 
karena setelah karyamu dinilai akan dikembalikan, jadi kamu bisa menempel karyamu di dinding 
kamar tidur / dinding rumah atau dinding kelas. 
 
 
Proyek Mandiri 2 
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LKS 2 
KELILING SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar: 
3.16 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
1.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling dan luas segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE 
Apakah kamu memiliki 
kuncing?  
 
Gambar di atas menujukkan 
kucing-kucing yang sedang 
tidur di rumah mereka. 
Rumah kucing ini menempel 
dan menggantung di atas 
dinding-dinding tembok. 
Bahan yang digunakan untuk 
membuat rumah kucing ini 
berupa beberapa kayu 
berbentuk persegi panjang, 
trapesium dan adapula  
segitiga. 
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PERSEGI 
 
 
 
 
 
Kamu memiliki seorang teman bernama Toni. Ia seorang atlit lari. Toni pernah mengikuti acara 
Borobudur marathon 2016 dengan jarak tempuh 10 kilometer, dengan total hadiah 4 milyar. Namun 
saat itu Toni belum bisa menjadi pemenang. Toni berencana mengikuti acara itu lagi di tahun 2017 
ini. Untuk mempersiapkan perlombaan tersebut, ia melakukan simulasi lari di lapangan berbentuk 
persegi dengan ukuran sisi 50 meter.  Ia meminta pendapatmu, ia harus berlari berapa kali putaran 
supaya bisa menempuh jarak seperti saat lomba?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 3 
1. Dalam perlombaan lari marathon, berapa jarak yang harus di tempuh Toni? 10 km = 10.000 m 
2. Ketika mempersiapkan perlombaan, Toni berlari di lapangan berbentuk persegi  panjang dengan 
ukuran  50 meter. Setelah mengelilingi lapangan 1 kali, Toni sudah berlari berapa meter? 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 
= 4(𝑠) 
= 4(50) 
= 200 
Jarak yang ditempuh Toni dalam mengelilingi lapangan persegi 1 kali putaran sama dengan 
keliling persegi. 
3. Supaya jarak yang ditempuh Toni sama seperti saat lomba, yaitu 10.000 meter, berapa kali putaran 
lagi ia harus berlari mengelilingi lapangan? 
𝑃𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
=
10.000
200
= 50 
 
4. Keliling persegi merupakan jumlahan dari semua panjang sisi persegi atau empat kali panjang 
sisi persegi. 
 
Kasus 3 
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PERSEGI PANJANG 
 
 
 
 
 
Pernahkah kamu melihat tanaman 
kacang panjang ditanam di sekeliling sawah 
yang telah ditanami padi? Kacang panjang 
yang dihasilkan memanglah tidak banyak, 
namun dapat dimanfaatkan untuk dimasak 
sendiri.  
Sawah milik Pak Tarjo berukuran 18 × 12 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟, beliau berencana akan memanfaatkan 
tepi-tepi pematang sawahnya yang telah ditanami padi untuk ditanami kacang panjang. Agar 
kacang panjang ini tumbuh lebat, maka jarak antartanaman adalah 30 cm. Dikarenakan kacang 
panjang tumbuh merambat, jadi perlu potongan bambu sebagai tempat merambat. Pak Tarjo ingin 
memulai memasang potongan bambu dari pojokan sawah. Bantulah pak Tarjo untuk menghitung 
banyaknya potongan bambu yang dapat di pasang di tepi-tepi pematang sawahnya. 
Aktivitas 4 
1. Jarak antar tanaman kacang panjang adalah 30 centimeter 
2. Panjang sawah milik pamanmu 18 meter = 1800 centimeter 
3. Lebar sawah milik pamanmu 12 meter =  1200 centimeter 
4. Jumlahkan seluruh sisi sawah tersebut (dalam satuan centimeter) 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 1800 + 1800 + 1200 + 1200 
= 3600 + 2400 
= 6000 
Ketika kamu menjumalahkan seluruh sisi sawah tersebut, berarti kamu telah mencari keliling 
persegi panjang. 
5. Sekarang carilah banyaknya potongan bambu yang dibutuhkan dengan menggunakan 
informasi jarak antar tanaman kacang panjang dan keliling sawah pamanmu (satuan jarak dan 
keliling harus sama). 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑢 =
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛
=
6000
30
= 200 
6. Keliling persegi panjang merupakan jumlah semua panjang sisi dari persegi panjang atau dua 
kali jumlah dari panjang dan lebar sisi persegi panjang. 
 
Kasus 4 
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BELAHKETUPAT 
 
 
 
 
 
 
Taman bunga milik Pak Hari berbentuk belahketupat dengan sisi berukuran 27 meter. Pak Hari akan 
memasang lampu di sekeliling taman dengan jarak 9 meter. Jika satu harga lampu taman Rp 
50.000,00 maka berapakah total biaya yang dikeluarkan Pak Hari untuk membeli lampu? 
Aktivitas 5 
1. Berapakah panjang sisi taman Pak Hari? 27 meter 
2. Berapa jumlah semua sisi taman Pak Hari? 
 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑟𝑖 
= 27 + 27 + 27 + 27 
= 4 × 27 
= 108 
 
Hasil jumlahan semua sisi taman miliki Pak Hari sama dengan keliling belahketupat. 
 
3. Berapa jarak pemasangan antar lampu? 9 meter 
4. Berapa lampu yang harus dibeli Pak Hari? 
 
𝐿𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑃𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑟𝑖 =
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢
=
108
9
= 12 
Jadi Pak Hari harus membeli 12 lampu untuk tamannya. 
 
5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli lampu? 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 × 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 1 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 
= 12 × 50.000 
= 600.000 
6. Keliling belahketupat merupakan jumlah dari keempat panjang sisi belahketupat atau empat 
kali panjang sisi belahketupat. 
  
Kasus 5 
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JAJARGENJANG 
 
  
 
 
 
 
Kebun Kakekmu berbentuk jajargenjang dengan panjang sisi 20 meter dan lebar 15 meter. 
Di sekeliling kebun akan dipasang pagar setinggi 2 meter menggunakan kawat harmonika galvanis. 
 
Jika harga 1 𝑚 × 2 𝑚 tersebut kawat Rp 60.000,00. Bantulah Kakekmu untuk memperkirakaran 
berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli kawat tersebut? 
 
Aktivitas 6 
1. Panjang kebun yang berbentuk jajargenjang adalah 20 meter sedangkan lebarnya 15 meter 
2. Jumlahkan semua sisi kebun tersebut  
Jumlah semua sisi kebun 
= 20 + 20 + 15 + 15 
= 70 
 
Ketika kamu menjumlahkan semua sisi kebun milik kakekmu berarti kamu teah mencari keliling 
jajargenjang. 
3. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli kawat harmonika galvanis yang digunakan 
untuk memagari kebun berbentuk jajargenjang  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 
= 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 × 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 
= 60.000 × 70 
= 4.200.000 
Jadi biaya yang diperlukan untuk membeli kawat harmonika galvanis adalah Rp 420.000 
 
4. Keliling jajargenjang merupakan jumlah semua panjang sisi jajargenjang atau dua kali jumlah 
dari panjang dan lebar belah ketupat. 
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1. Diketahui sebuah persegi ABCD dan sebuah persegi panjang EFGH dengan panjang sisi berupa 
bilangan bulat positif. Jika keliling persegi ABCD dan persegi panjang EFGH adalah sama, 
tentukan ukuran sisi persegi ABCD dan sisi persegi panjang EFGH yang mungkin. Sebutkan 
minimal 2 kemungkinan. 
 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 
4 × 𝑠 = 2(𝑝 + 𝑙) 
2 × 𝑠 = 𝑝 + 𝑙 
 
Beberapa contoh jawaban yang mungkin di jawab oleh siswa 
 
Jawaban 1: 
Misalkan  𝐾 = 16 
Persegi  Persegi panjang  Kesimpulan 
𝐾 = 4 × 𝑠 
16 = 4 × 𝑠 
16
4
= 𝑠 
𝑠 = 4 
𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) 
16 = 2(𝑝 + 𝑙) 
16
2
= 𝑝 + 𝑙 
8 = 𝑝 + 𝑙 
Untuk 𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 16 
 Sisi persegi = 4 
 Sisi persegi panjang  
(asalkan jumlah panjang dan lebarnya =
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 3 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 5 
 
Jawaban 2: 
Misalkan 𝐾 = 32 
Persegi  Persegi panjang  Kesimpulan 
𝐾 = 4 × 𝑠 
32 = 4 × 𝑠 
32
4
= 𝑠 
𝑠 = 8 
𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) 
32 = 2(𝑝 + 𝑙) 
32
2
= 𝑝 + 𝑙 
16 = 𝑝 + 𝑙 
Untuk 𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 32 
 Sisi persegi = 8 
 Sisi persegi panjang  
(asalkan jumlah panjang dan lebarnya = 16) 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 11 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 4 
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Jawaban 3: 
Misalkan 𝐾 = 44 
Persegi  Persegi panjang  Kesimpulan 
𝐾 = 4 × 𝑠 
44 = 4 × 𝑠 
44
4
= 𝑠 
𝑠 = 11 
𝐾 = 2(𝑝 + 𝑙) 
44 = 2(𝑝 + 𝑙) 
44
2
= 𝑝 + 𝑙 
22 = 𝑝 + 𝑙 
Untuk  𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 44 
 Sisi persegi = 11 
 Sisi persegi panjang  
(asalkan jumlah panjang dan lebarnya = 22) 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 13 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 = 9 
 
Ada banyak jawaban untuk soal ini,  jawaban siswa benar jika memenuhi hal-hal 
berikut ini: 
Menentukan keliling  
Menentukan 
panjang sisi persegi  
Menentukan panjang dan lebar sisi 
persegi panjang  
Keliling yang mungkin 
berupa bilangan yang 
habis dibagi 4 atau 
merupakan bilangan 
kelipatan 4. 
Sisi persegi diperoleh 
dari keliling yang 
ditentukan dibagi 4. 
Ada banyak kemungkinan jawaban 
panjang dan lebar sisi persegi panjang, 
jawaban siswa yang benar jika  jumlah 
panjang dan lebar sama dengan 
keliling yang ditentukan dibagi 2. 
 
 
2. Perbandingan sisi-sisi jajargenjang adalah 4:3. Sebutkan minimal 4 keliling yang mungkin dan 
berbeda dengan pekerjaan temanmu.  
 
 
Contoh beberapa jawaban yang mungkin dijawab siswa 
 
x Sisi 1 (4x) Sisi 2 (3x) Keliling (2(𝑠1 + 𝑠2)) 
1 4 3 2(4 + 3) = 14 
2 8 6 2(8 + 6) = 28 
3 12 9 2(12 + 9) = 42 
4 16 12 2(16 + 12) = 56 
5 20 15 2(20 + 15) = 70 
6 24 18 2(24 + 18) = 84 
7 28 21 2(28 + 21) = 98 
8 32 24 2(32 + 24) = 112 
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TRAPESIUM DAN LAYANG-LAYANG 
 
 
 
 
 
 
Enam belas lidi berikut akan dibentuk menjadi 2 trapesium siku-siku dan 2 layang-layang, dengan 
rincian: 2 lidi berukuran 4 cm, 2 lidi berukuran 8 cm, 3 lidi berukuran 9 cm, 2 lidi berukuran 12 cm, 
4 lidi berukuran 13 cm, 3 lidi berukuran 15 cm. Tentukan keliling masing-masing bangun tersebut. 
 
Aktivitas 7 
1. Buatlah 2 bangun trapesium siku-siku. Kamu bisa mencoba-coba lidi mana saja yang dapat 
membentuk trapesium siku-siku dengan menggunakan lidi yang sudah disediakan. Kemudian 
gambarkan 2 bangun trapesium yang telah kamu temukan beserta ukurannya. 
  
(1)     (2) 
2. Buatlah 2 bangun layang-layang. Kamu bisa mencoba-coba lidi mana saja yang dapat 
membentuk bangun layang-layang dengan menggunakan lidi yang sudah disediakan. Kemudian 
gambarkan 2 bangun trapesium yang telah kamu temukan beserta ukurannya 
 
 
(1)            (2) 
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1. Tentukan keliling bangun-bangun berikut. 
  
(a)         (b)     (c) 
  
            
 (d)       (e) 
3. Jumlahkan semua sisi masing-masing trapesium siku-siku di atas untuk mencari keliling 
trapesium. 
 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (1)  =  4 + 12 + 13 + 9 = 38 cm 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 (2)  =  4 + 12 + 13 + 15 = 44 cm 
 
4. Jumlahkan semua sisi masing-masing trapesium siku-siku di atas untuk mencari keliling 
trapesium. 
 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (1)  =  8 + 8 + 13 + 13 = 38 cm 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 (2)  =  9 + 9 + 15 + 15 = 44 cm 
 
5. Keliling trapesium merupakan jumlah semua sisi trapesium. 
 
6. Keliling jajargenjang merupakan jumlah semua sisi jajargenjang. 
 
7.  
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2. Perbandingan keliling jajargenjang dan persegi panjang yaitu 2:1. Jika keliling persegi panjang itu 
16 cm. Tentukan panjang dan lebar jajargenjang dan persegi panjang itu. 
 
 
Keliling bangun 1(a) = 8 + 3 + 3 + 2 + 7 + 5 + 4 + 10 
  = 42 
 
Keliling bangun 1(b) = 2(4 + 6) + 2(4 + 6) 
  = 40 
 
Keliling bangun 1(c) = 2(23 + 17) 
  = 80 
 
Keliling bangun 1(d) = 20 + 25 + 10 + 25 + 15 
= 95 
 
Keliling bangun 1(e) = 4 + 15 + 5 + 6 + 10 + 4 
= 44 
 
 
No 
Keliling jajargenjang 16 cm  
No 
Keliling trapesium 32 cm 
Panjang Lebar  Panjang Lebar 
1 1 cm 7 cm  1 1 cm 15 cm 
2 2 cm 6 cm  2 2 cm 14 cm 
3 3 cm 5 cm  3 3 cm 13 cm 
4 4 cm 4 cm  4 4 cm 12 cm 
5 5 cm 3 cm  5 5 cm 11 cm 
6 6 cm 2 cm  6 6 cm 10 cm 
7 7 cm 1 cm  7 7 cm 9 cm 
    8 8 cm 8 cm 
    9 9 cm 7 cm 
    10 10 cm 6 cm 
    11 11 cm 5 cm 
    12 12 cm 4 cm 
    13 13 cm 3 cm 
    14 14 cm 2 cm 
    15 15 cm 1 cm 
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1. Trapesium ABCD meruPakan trapesium samakaki. Panjang 𝐴𝐵 = 𝑥 + 2, 𝐴𝐷 = 3𝑥 −
3, 𝐵𝐶 = 2𝑥 + 3, dan 𝐶𝐷 = 4𝑥 − 4, sedangkan sisi 𝐴𝐵 ∥ 𝐶 . Tentukan keliling 
trapesium tersebut.  
2. Jika belahketupat ABCD mempunyai ukuran 𝐴𝐶 = 12 𝑐𝑚  dan 𝐵𝐷 = 16 𝑐𝑚 , maka 
beraPakah kelilingnya? 
3. Keliling persegi panjang yaitu 32 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 3:1.  
beraPakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? 
4. Tentukan keliling masing-masing bangun berikut: 
    
 
 
 
5. Kebun Pak Anwar berbentuk belahketupat dengan panjang sisinya 40 m. Di sekeliling 
kebun akan di pasang tiang dengan jarak antartiang 5 m. Tentukan banyak tiang yang 
diperlukan 
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LKS 3 
LUAS SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar: 
3.17 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling dan luas segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IDE 
Gambar apa ini? amplop 
atau kartu ucapan?  Atau 
bisa keduanya? 
 
Kirimkan kartu ucapan 
buatan sendiri ketika ada 
keluarga, sahabat, kerabat 
kamu ulang tahun, atau 
ketika hari raya, ketika 
tahun baru dan hari spesial 
lainnya. Saat ini, mengirim 
SMS, chat sudah biasa, 
berilah sesuatu yang 
spesial di hari yang spesial. 
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UNIK 3 
Taukah kamu? Foto koran-koran di samping digunakan 
untuk apa? Biasanya, pembibitan tanaman menggunakan plastik 
polibag. Nah, pemanfaatan koran sebagai pengganti polibag dapat 
menjadi solusi dalam mengurangi sampah koran dan plastik. Jadi kita 
tidak perlu membeli polibag sebagai tempat pembibitan tanaman, 
sehingga dapat menghemat biaya sekaligus mengurangi sampah.  
Namun, karena koran termasuk kertas maka ia tidak tahan air. 
Oleh karena itu, kamu perlu meletakkan polibag koran-koran itu 
kedalam tempat yang mudah untuk di pindah kemana-mana. Kamu 
bisa memanfaatkan tempat seperti nampan yang terbuat dari plastik 
ataupun kayu yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi 
jika malam atau ketika hujan, polibag koran ini bisa kamu teduhkan 
di tempat yang tidak terkena air.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto di atas adalah salah satu alas polibag koran yang terbuat dari 
kayu. Berbentuk apakah koran? Berbentuk apakah 
permukaan kayu yang digunakan sebagai alas polibag koran? 
Permukaan polibag koran diatas berbentuk apa?   
 
Tertarikkah kamu mencoba membuat polibag dari  koran 
yang sudah tak terpakai beserta alasnya? 
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Perhatikan gambar konsep keliling dan luas berikut. 
  
 
Jangan sampai salah lagi dalam 
mencari keliling dan luas. 
 
 
 
 
 
 
Untuk menyelesaikan kasus 8, gunakan alat peraga berupa triagram yang terbuat dari kertas berkotak-
kotak di kedua sisinya (sudah disediakan). 
 
Bentuklah Bangun Persegi Panjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari 3 buah segitiga akan dibuat suatu bangun segiempat. Buatlah bangun segiempat yang mungkin 
terbentuk. Diketahui 1 kotak memiliki 1 satuan luas dan temukan rumus luas masing-masing bangun. 
                       
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 8 
Kasus 8 
F 
III
 
II
 
I  
D C 
H 
G A E B 
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Tentukan luas persegi panjang dengan cara menghitung banyaknya kotak yang ada di dalam persegi 
panjang tersebut.  
 
Temukan rumus luas persegi panjang berdasarkan bangun persegi panjang yang sudah kamu peroleh dan 
hasil perhitungan luas dari langkah di atas. 
  
 
PETUNJUK:  
Untuk menemukan rumus bangun jajargenjang, layang-layang dan trapesium, mulailah 
dari Luas = 6 × 14, dikarenakan luas bangun-bangun segiempat tersebut terbentuk dari 
bangun segitiga yang sama, sehingga luasnya pun sama. Selanjutnya, pada gambar yang 
kamu peroleh, 6 dan 14 merupakan panjang sisi (AB/ BC/ CD/ sisi lainnya yang 
dibagaimanakan). 
 
Bentuklah Bangun Jajargenjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas = 84 satuan luas 
Luas = 84 satuan luas 
  = 6 ×14 
  = AD × CD 
  = panjang × lebar 
  = p × l 
 
F 
III
 
II
 
I  
D C H 
G A E B 
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Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dari  hasil 
perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14. 
  
 
 
Bentuklah Bangun Layang-Layang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dan dari  
hasil perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14.
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14 
  =  𝐴𝐷 ×  𝐺𝐸 
  =  𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 =  𝑎 ×  𝑡 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14 
  =
1
2
× 𝐸𝐹 ×  𝐷𝐶 
  =  
1
2
× 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 ×  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 
=
1
2
× 𝑑1 ×  𝑑2 
F 
III
 
II
 
I  
D C H 
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Bentuklah Bangun Trapesium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dan dari  
hasil perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14. 
 
 
Bagaimana dengan rumus luas persegi dan belahketupat? 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14 
  = 𝐴𝐷 ×
𝐴𝐸 + 𝐻𝐶
2
 
  =  
𝐴𝐸 + 𝐻𝐶
2
× 𝐴𝐷 
=
𝑎 + 𝑏
2
× 𝑡 
Untuk rumus luas persegi memiliki rumus luas yang sama dengan persegi panjang, hanya saja 
panjang sisinya sama. 
 
Untuk rumus luas belahketupat memiliki rumus luas yang sama dengan layang-layang. 
F 
III
 
II
 
I  
D C H 
G A E 
B 
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1. Kamu memiliki PR matematika yaitu mencari tau cara menghitung luas jajargenjang. 
 
Dikarenakan belum diajarkan, kamu mencari tau di buku paket matematika. Dari buku tersebut, 
kamu memperoleh bahwa 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒋𝒂𝒋𝒂𝒓 𝒈𝒆𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 = 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊.  Untuk memastikan 
jawabanmu benar, kamu menanyakannya kepada temanmu Dori yang sekolahnya berbeda 
denganmu, ia memberi tahumu bahwa cara memperoleh luas jajargenjang itu adalah dengan cara 
jumlah dari 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰 +  𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰. Dikarenakan jawaban Dori dan rumus yang ada dalam buku 
berbeda, maka kamu menanyakannya kepada kakak kelas. Kemudia ia menjawab bahwa caranya 
dengan mencari 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰 + 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰 + 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰𝑰. Dari ketiga cara tersebut manakah yang paling 
benar? Coba kamu selidiki. 
 
    Cara Buku  Cara Dori      Cara Kakak Kelas 
 
2. KONSER ROCK – DI AMBIL DARI SOAL PISA 
Untuk konser music rock, sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 
100 meter dan lebar 50 meter disiapkan untuk pengunjung. Tiket terjual habis bahkan banyak 
fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya pengunjung konser tersebut? 
a. 2.000 b. 5.000 c. 20.000 d. 50.000 e. 100.000 
Sertakan alasan mengapa kamu memilih jawaban itu. 
 
3. Tiga persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Ditempatkan seperti pada 
gambar di samping. Tentukan luas daerah yang diarsir.  
 
 
 
 
 
Proyek Kelompok 3 
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Hasil Mengerjakan Proyek Kelompok 2 
Soal 1 
1. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari buku 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 = 12 × 8 
 = 96 
2. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari Dori 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 =
5 × 12
2
=
60
2
= 30 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 =
12(7 + 12)
2
=
228
2
= 114 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 = 30 + 114 = 144 
3. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari kakak kelas 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 =
5 × 12
2
=
60
2
= 30 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 = 7 × 12 = 84 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 =
5 × 12
2
=
60
2
= 30 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 = 30 + 84 + 30 = 144 
Jadi cara siapa yang benar? semuanya benar. 
 
Soal 2 
Langkah awal adalah adalah menghitung luas lapangan, yakni didapat luas lapangan tersebut adalah 
5000 m2.  
Langkah yang tepat adalah siswa mengevaluasi pilihan ganda yang mungkin. Dengan luas 5000 m2, 
siswa harus membayangkan tiap 1 m2, berapa orang yang mungkin memenuhinya, tentu harus 
memperhatikan bahwa banyak fans yang berdiri.  
Berikut adalah evaluasi masing-masing pilihan ganda yang ada. Untuk jawaban A, yaitu 2000 orang 
tidak mungkin, karena ada informasi yang menyebutkan bahwa lapangan penuh dan banyak fans yang 
berdiri. Artinya jika hanya 2000 orang, maka tiap orang menempati 2,5 m2. Tentu tidaklah masuk 
akal. Untuk jawaban B, yaitu 5000 orang juga tidak mungkin, karena 5000 orang berarti tiap 1 m2 
ditempati 1 orang. Untuk jawaban C, karena ada 20.000 orang, maka tiap 1 m2 ditempati oleh 4 
orang (diperoleh dari 20.000 : 5.000), dan jawaban ini masuk akal. Untuk jawaban D dan E, siswa 
mestinya melihat bahwa pilihan D menunjukkan tiap 1 m2 ditempati 10 orang, ini jelas tidak mungkin, 
kecuali orangnya bertumpuk-tumpuk, padahal informasinya tidak demikian dan jawaban E lebih tidak 
mungkin karena berarti ada 20 orang dalam 1 m2. Sehingga jawaban yang benar adalah C. 
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Soal 3 
 
Misal  
 
Persegi adalah bidang dengan batas berupa garis berwarna ungu berukuran 6𝑐𝑚 × 6𝑐𝑚  
Persegi panjang adalah bidang dengan batas berupa garis berwarna merah berukuran 18𝑐𝑚 × 10𝑐𝑚 
Segitiga berwarna kuning memiliki 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 16𝑐𝑚 dan 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 6𝑐𝑚 
Segitiga berwarna biru memiliki 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 18𝑐𝑚 dan 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 10𝑐𝑚 
Sehingga, diperoleh: 
Luas daerah yang diarsir 
= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 − (𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑢) 
= 62 + (18 × 10) − (
1
2
× 16 × 6 +
1
2
× 18 × 10) 
= 36 + 180 − (48 + 90) 
= 78 
Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 78 cm2 
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Soal pilihan ganda berikut diambil dari soal-soal OSN matematika 
1. Diketahui persegi panjang PQRS memiliki panjang 𝑃𝑉 = 𝑄𝑇 = 𝑃𝑆 = 6 . Titik U adalah 
perpotongan antara garis SV dan RT (seperti gambar di bawah ini). Jika 𝑃𝑄 = 10 𝑐𝑚, maka 
luas segiempat PTUS adalah ... 
a. 15 
b. 17 
c. 19 
d. 21 
e. 23 
2. Diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegipanjang kongruen dengan panjang 17 cm, dan 
lebar 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Luas segiempat EFDC 
adalah ... cm2 
a. 74,00 
b. 72,25 
c. 68,00 
d. 63,75 
 
Soal uraian berikut diambil dari soal-soal UN matematika 
1. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajargenjang EFGH di bawah ini. 
 
Panjang CD = 6 cm, FG = 5, FI = 4 cm, GH = 10 cm. Jika 
jumlah luas daerah yang tidak diarsir adalah 50 cm2 , maka 
tentukan luas daerah yang diarsir. 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
PQRS dan ABCD adalah persegi, sedangkan titik  O 
merupakan titik pusat simetri putar persegi ABCD. 
Tentukan luas daerah yang diarsir 
 
 
  
Latihan Mandiri 2 
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UNIK 4 
Gambar di bawah ini merupakan sketsa, interior, dan ekterior rumah bernama cliff house. Konsep 
rumah ini datang dari perusahaan arsitektur asal Australia, Modscape, yang terinspirasi oleh siput yang 
menempel di lambung kapal. Temukan bentuk bangun-bangun segiempat pada gambar rumah Cliff 
house berikut.  
 
 
 
Perhatikan gambar rumah adat dan gerbang di bawah ini. Berbentuk apakah atap rumah adat tersebut? 
Bagaimana dengan bentuk gerbang berwarna hitam pada gambar di bawah ini? 
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LUAS GABUNGAN 
 
 
 
Akan dicari luas sebuah tanah berbentuk bangun di 
samping. Gunakan 10 cara berbeda untuk mencari 
luasnya.  
Cukup 3 cara saja yang kamu hitung sampai 
menemukan hasil luas bangun, dimana dari ketiga cara 
tersebut sudah melibatkan luas trapesium, jajargenjang, 
persegi panjang, dan persegi. Untuk 7 cara lainnya 
cukup kamu gambar cara memperoleh luasnya atau 
tidak sampai menghitung. 
 
 
 
Tentukan luas bangun tersebut menggunakan 10 cara yang mungkin, dengan hanya 3 cara dihitung sampai 
menemukan hasil luas bangun. 
          
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
22 + 10
2
× 10) + (14 × 24) + (12 × 24) 
= 160 + 336 + 288 
= 784 
                        
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (22 × 24) + (4 × 24) + (
22 + 10
2
× 10) 
= 528 + 96 + 160 
= 784 
 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑃 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 − 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 
= (26 × 34) − (4 × 10) − (
12 × 10
2
) 
= 884 − 40 − 60 
= 784 
 
Aktivitas 9 
Kasus 9 
I 
II
 
I 
III
 
I 
I 
II
 
I 
III
 
I 
I 
II
 
I 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
24 + 34
2
× 12) + (
34 + 10
2
× 10) + (
4 + 14
2
× 24) 
= 348 − 220 − 216 
= 784 
 
 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐼𝐼𝐼 
= (
24 + 34
2
× 12) + (10 × 10) + (24 × 14) 
= 348 + 100 + 336 
= 784 
 
 
                       
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
II 
III 
4 
34 
10 
24 
22 
24 
10 
22 
26 
14 
24 
10 
24 
12 
24 
14 
II 
I 
III 
4 
10 
26 
10 
14 
22 
14 
4 
14 
22 
14 
10 
10 
14 
12 
14 
26 
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Suatu gedung akan dibangun di atas 
tanah berbentuk layang-layang seperti 
pada gambar yang diarsir di samping 
ini. Hitungah luas tanah yang akan 
dipakai oleh gedung tersebut, 
menggunakan berbagai cara yang 
mungkin. Jika diketahui: 
𝐴𝑃 = 𝑃𝐵 = 27 
𝐴𝐸 = 𝐹𝐵 = 15 
𝐸𝐹 = 24 
𝐵𝑄 = 𝑄𝐶 
𝐺𝐻 = 16 
              
 
 
 
Cara 1: 
 
 
Luas = Luas persegi panjang ABCD−(𝟖 × Luas segitiga I) − (𝟒 × Luas segitiga II) 
= (54 × 32) − (8 ×
8 × 15
2
) − (8 ×
8 × 12
2
) 
= 1728 − 480 − 384 
= 864 
Jadi luas nya 864 cm2 
Aktivitas 10 
Kasus 10 
II I 
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Cara 2: 
 
Luas = 𝟒 × Luas layang-layang 
= 4 ×
16 × 27
2
 
= 864 
Jadi luas nya 864 cm2 
 
 
Cara 3: 
 
Luas = (𝟏𝟔 × Luas segitiga warna merah) 
= (8 ×
8 × 27
2
) 
= 864 
Jadi luas nya 864 cm2 
 
 
Cara 4:  
Luas = (𝟒 × Luas segitiga warna biru) + (𝟒 × Luas 
segitiga warna hijau) 
= (4 ×
16 × 15
2
) + (4 ×
16 × 12
2
) 
= 480 + 384 
              = 864                        
 Jadi luas nya 864 cm2 
 
Cara 5: 
Luas = 𝟒[ Luas persegi panjang merah 
−(𝟐 ×  Luas segitiga I ) − (𝟐 ×  Luas 
segitiga II )] 
= 4 [(27 × 16) − (2 ×
8 × 15
2
)
− (2 ×
8 × 12
2
)] 
= 4[432 − 120 − 96] 
= 4[216] = 864 II I 
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1. Hitung luas bangun yang diarsir berikut, menggunakan banyak cara yang mungkin. 
 
  
Keterangan: satuan ukuran bangun di 
samping adalah cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan luas masing-masing bangun berikut. 
 
 
            
 
Latihan Mandiri 3 
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LKS 1 
SIFAT-SIFAT SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar:  
3.14 Menganalisis berbagai bangun datar segiempat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi 
dan antar sudut.  
4.14 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat bangun datar segiempat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sisi, sudut, 
hubungan antar sisi dan antar sudut.  
2. Siswa mampu membedakan jenis-jenis trapesium (trapesium 
sebarang, trapesium siku-siku, trapesium samakaki). 
3. Siswa mampu menganalisis sifat-sifat dari jenis-jenis 
trapesium (trapesium sebarang, trapesium siku-siku, 
trapesium samakaki). 
4. Siswa mampu merumuskan pengertian bangun datar 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) berdasarkan sifat 
yang telah diperoleh. 
5. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
bangun datar segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
IDE 
Hasil gabungan bangun-
bangun segiempat.  
Kamu juga dapat  
membuat suatu karya dari 
bangun segiempat. 
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(1)                                                 (2)                                                 (3) 
 
 
 
Wajik adalah salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia. Pada awalnya permukaan wajik 
dibuat dalam bentuk belahketupat atau dalam bahasa Jawa wajik, itulah kenapa nama makanan ini disebut 
wajik.  Namun, saat ini wajik dibuat dalam beragam bentuk.  
 
Perhatikan foto di atas 
Foto nomor (1) permukaan wajik berbentuk ............................ 
Foto nomor (2) permukaan wajik berbentuk  ............................ 
Foto nomor (3) permukaan wajik berbentuk  ............................ 
 
 
Namailah bangun-bangun berikut ini. 
 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ............................ 
5. ............................ 
6. ............................ 
7. ............................ 
8. ............................ 
Coba Tebak 
1 
2 
3 4 
5 
7 8 
6 
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UNIK 1 
 
Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan bentuk bangun segiempat apa yang terdapat 
pada ketiga gambar berikut. 
 
  
Kitchen Set      Dinding Kamar Mandi 
 
 
Ubin lantai 
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Gambarlah diagonal bangun segiempat  di bawah ini, kemudian carilah panjang sisi, panjang 
diagonal, dan besar sudutnya. 
 
 
 
Tahukah kamu silsilah keluarga segiempat? 
yang belum tahu bisa mengamati gambar di 
samping ini. Adakah dari kamu yang bertanya-
tanya, kenapa silsilah keluarga segiempat 
seperti itu? Berdasarkan apa 
pengelompokkannya?  
Coba kamu cari tahu  
a. Sifat-sifat yang dimiliki layang-layang, 
trapesium, jajargenjang, persegi panjang, 
belahketupat, dan persegi? 
b. Berdasarkan apa segiempat dibagi menjadi 
3 yaitu layang-layang, trapesium, 
jajargenjang? 
c. Perbedaan apa yang dimiliki persegi 
panjang dengan jajargenjang dan 
belahketupat dengan jajargenjang? 
d. Kesamaan apa  yang dimiliki persegi 
panjang dengan persegi dan belahketupat 
dengan persegi. 
 
 
 
Aktivitas 1 
Kasus 1 
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Kelompokkan bangun segiempat di atas sesuai dengan sifat yang dimilikinya. 
Memiliki 4 sisi dan 4 sudut Jumlah semua sudutnya 𝟑𝟔𝟎° Sudut yang berdekatan 
berjumlah 𝟏𝟖𝟎° 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Sudut-sudut yang berhadapan 
sama besar  
Semua sudutnya sama besar 
yaitu 𝟗𝟎° 
Memiliki 2 pasang sisi sejajar 
   
 
 
 
 
Memiliki 1 pasang sisi sejajar Tidak memiliki sepasang sisi 
yang sejajar  
Semua sisinya sama panjang 
   
 
Sisi-sisi yang berhadapan 
sama panjang 
Setiap diagonalnya saling 
membagi 2 sama panjang 
Kedua diagonalnya 
berpotongan tegak lurus  
 
 
 
 
 
 
  
1. Berdasarkan apa segiempat dibagi menjadi 3 yaitu layang-layang, trapesium, jajargenjang?
 
2. Perbedaan apa yang dimiliki persegi panjang dengan jajargenjang dan belahketupat dengan 
jajargenjang? 
 
3. Kesamaan apa  yang dimiliki persegi panjang dengan persegi dan belahketupat dengan persegi?
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Jajargenjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persegi panjang 
 
 
Belahketupat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persegi 
 
 
Trapesium 
 
 
Layang-layang 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan 
sifat 
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Cari perbedaan yang dimiliki ketiga jenis trapesium berikut. 
 
 
 
 
 
 
Trapesium sebarang   Trapesium siku-siku  Trapesium samakaki 
 
 
Perbedaan 
Trapesium sebarang Trapesium siku-siku  Trapesium samakaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Buatlah pengertian bangun segiempat berikut menggunakan kata-katamu sendiri dengan singkat dan tepat 
berdasarkan sifat-sifat dan silsilah keluarga segiempat di atas. 
 
Uji Pemahaman 1 
a. Trapesium adalah segiempat yang ............................................................................... 
b. Jajargenjang adalah segiempat yang ............................................................................ 
c. Persegi panjang adalah jajargenjang yang .................................................................... 
d. Belahketupat adalah jajargenjang yang ........................................................................ 
e. Persegi adalah persegi panjang yang ............................................................................ 
f. Persegi adalah belahketupat yang ................................................................................. 
 
Proyek Mandiri 1 
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UNIK 2 
Perhatikan gambar tutorial DIY GEOBALL di samping 
tentang cara membuat wadah berbentuk setengah polyhedron. 
Berbentuk apakah pola yang digunakan untuk membuat 
geoball? Apakah kamu menemukan bangun segiempat pada 
pola itu? Bangun segiempat apakah itu? 
    
Foto (a)     
 
Foto (b) 
Perhatikan foto (a) dan foto (b) di atas. Apa bentuk lubang-
lubang rak pada kedua foto di atas? Sebutkan apa saja bentuk 
lubang-lubang rak di atas? 
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1. Modelkan soal di atas menggunakan gambar. 
 
2. Dengan menggunakan sifat-sifat jajargenjang yang telah kamu pelajari selesaikan kasus tersebut. 
 
 
Titik O merupakan perpotongan diagonal-diagonal jajargenjang ABCD, diketahui ∠𝐴𝐵𝐶 =  36°. 
∠𝐵𝐶𝐴 = 91°, ∠𝐷𝑂𝐶 = 111°, ∠𝐵𝐷𝐶 = 16°. Tentukan ∠𝐶𝐴𝐷, ∠𝐶𝐴𝐵, ∠𝐶𝐵𝐷, ∠𝐶𝑂𝐵. 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Kasus 2 
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1. Salah satu sudut belahketupat ABCD yaitu  ∠𝐵𝐶𝐷 = 45°. Tentukan ∠𝐷𝑂𝐴, ∠𝐴𝐶𝐵 𝑑𝑎𝑛 ∠𝐵𝐷𝐴. 
  
2. Suatu jajargenjang memiliki sudut 60°  dan 120° . Berapakah panjang sisi-sisi jajargenjang yang 
mungkin? Ada berapa banyak kemungkinan itu? 
 
 
Uji Pemahaman 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buatlah 1 karya kolase (seni menempel, contohnya seperti gambar pada sampul lks ini) berupa 
potret dirimu, menggunakan pola-pola berbentuk segiempat yang di tempel pada setengah kertas 
A4. Pola-pola berbentuk segiempat tersebut dapat dibuat menggunakan kertas lipat, koran, kertas 
dari majalah bekas, atau kertas-kertas yang sudah tidak dipakai lagi. Buatlah karya terbaikmu, 
karena setelah karyamu dinilai akan dikembalikan, jadi kamu bisa menempel karyamu di dinding 
kamar tidur / dinding rumah atau dinding kelas. 
 
 
Proyek Mandiri 2 
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LKS 2 
KELILING SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar: 
3.16 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
1.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling dan luas segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan keliling 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE 
Apakah kamu memiliki 
kuncing?  
 
Gambar di atas menujukkan 
kucing-kucing yang sedang 
tidur di rumah mereka. 
Rumah kucing ini menempel 
dan menggantung di atas 
dinding-dinding tembok. 
Bahan yang digunakan untuk 
membuat rumah kucing ini 
berupa beberapa kayu 
berbentuk persegi panjang, 
trapesium dan adapula  
segitiga. 
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PERSEGI 
 
 
 
 
 
Kamu memiliki seorang teman bernama Toni. Ia seorang atlit lari. Toni pernah mengikuti acara 
Borobudur marathon 2016 dengan jarak tempuh 10 kilometer, dengan total hadiah 4 milyar. Namun 
saat itu Toni belum bisa menjadi pemenang. Toni berencana mengikuti acara itu lagi di tahun 2017 
ini. Untuk mempersiapkan perlombaan tersebut, ia melakukan simulasi lari di lapangan berbentuk 
persegi dengan ukuran sisi 50 meter.  Ia meminta pendapatmu, ia harus berlari berapa kali putaran 
supaya bisa menempuh jarak seperti saat lomba?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 3 
1. Dalam perlombaan lari marathon, berapa jarak yang harus di tempuh Toni?  
2. Ketika mempersiapkan perlombaan, Toni berlari di lapangan berbentuk persegi  panjang dengan 
ukuran  50 meter. Setelah mengelilingi lapangan 1 kali, Toni sudah berlari berapa meter? 
 
 
 
 
3. Jarak yang ditempuh Toni dalam mengelilingi lapangan persegi 1 kali putaran sama dengan 
keliling persegi. 
4. Supaya jarak yang ditempuh Toni sama seperti saat lomba, yaitu 10.000 meter, berapa kali putaran 
lagi ia harus berlari mengelilingi lapangan? 
 
 
 
 
5. Keliling persegi merupakan  
 
Kasus 3 
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PERSEGI PANJANG 
 
 
 
 
 
Pernahkah kamu melihat tanaman 
kacang panjang ditanam di sekeliling sawah 
yang telah ditanami padi? Kacang panjang 
yang dihasilkan memanglah tidak banyak, 
namun dapat dimanfaatkan untuk dimasak 
sendiri.  
Sawah milik Pak Tarjo berukuran 18 × 12 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟, beliau berencana akan memanfaatkan 
tepi-tepi pematang sawahnya yang telah ditanami padi untuk ditanami kacang panjang. Agar 
kacang panjang ini tumbuh lebat, maka jarak antartanaman adalah 30 cm. Dikarenakan kacang 
panjang tumbuh merambat, jadi perlu potongan bambu sebagai tempat merambat. Pak Tarjo ingin 
memulai memasang potongan bambu dari pojokan sawah. Bantulah pak Tarjo untuk menghitung 
banyaknya potongan bambu yang dapat di pasang di tepi-tepi pematang sawahnya. 
Aktivitas 4 
1. Jarak antar tanaman kacang panjang adalah     centimeter 
2. Panjang sawah milik pamanmu      meter =        centimeter 
3. Lebar sawah milik pamanmu     meter =          centimeter 
4. Jumlahkan seluruh sisi sawah tersebut (dalam satuan centimeter) 
 
 
 
Ketika kamu menjumalahkan seluruh sisi sawah tersebut, berarti kamu telah mencari keliling 
persegi panjang. 
5. Sekarang carilah banyaknya potongan bambu yang dibutuhkan dengan menggunakan 
informasi jarak antar tanaman kacang panjang dan keliling sawah pamanmu (satuan jarak dan 
keliling harus sama). 
 
 
6. Keliling persegi panjang merupakan  
 
 
Kasus 4 
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BELAHKETUPAT 
 
 
 
 
 
 
Taman bunga milik Pak Hari berbentuk belahketupat dengan sisi berukuran 27 meter. Pak Hari akan 
memasang lampu di sekeliling taman dengan jarak 9 meter. Jika satu harga lampu taman Rp 
50.000,00 maka berapakah total biaya yang dikeluarkan Pak Hari untuk membeli lampu? 
Aktivitas 5 
1. Berapakah panjang sisi taman Pak Hari?  
2. Berapa jumlah semua sisi taman Pak Hari? 
 
 
 
 
 
 
Hasil jumlahan semua sisi taman miliki Pak Hari sama dengan keliling belahketupat. 
 
3. Berapa jarak pemasangan antar lampu?  
4. Berapa lampu yang harus dibeli Pak Hari? 
 
 
 
 
 
5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli lampu? 
 
 
 
 
6. Keliling belahketupat merupakan  
 
  
Kasus 5 
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JAJARGENJANG 
 
  
 
 
 
 
Kebun Kakekmu berbentuk jajargenjang dengan panjang sisi 20 meter dan lebar 15 meter. 
Di sekeliling kebun akan dipasang pagar setinggi 2 meter menggunakan kawat harmonika galvanis. 
 
Jika harga 1 𝑚 × 2 𝑚 tersebut kawat Rp 60.000,00. Bantulah Kakekmu untuk memperkirakaran 
berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli kawat tersebut? 
 
Aktivitas 6 
1. Panjang kebun yang berbentuk jajargenjang adalah      meter, sedangkan lebarnya       meter 
2. Jumlahkan semua sisi kebun tersebut  
 
 
 
 
Ketika kamu menjumlahkan semua sisi kebun milik kakekmu berarti kamu teah mencari keliling 
jajargenjang. 
3. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli kawat harmonika galvanis yang digunakan 
untuk memagari kebun berbentuk jajargenjang  
 
 
 
 
 
 
4. Keliling jajargenjang merupakan  
 
  
Kasus 6 
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1. Diketahui sebuah persegi ABCD dan sebuah persegi panjang EFGH dengan panjang sisi berupa 
bilangan bulat positif. Jika keliling persegi ABCD dan persegi panjang EFGH adalah sama, 
tentukan ukuran sisi persegi ABCD dan sisi persegi panjang EFGH yang mungkin. Sebutkan 
minimal 2 kemungkinan. 
 
Proyek Kelompok 1 
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2. Perbandingan sisi-sisi jajargenjang adalah 4:3. Sebutkan minimal 4 keliling yang mungkin dan 
berbeda dengan pekerjaan temanmu.  
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TRAPESIUM DAN LAYANG-LAYANG 
 
 
 
 
 
 
Enam belas lidi berikut akan dibentuk menjadi 2 trapesium siku-siku dan 2 layang-layang, dengan 
rincian: 2 lidi berukuran 4 cm, 2 lidi berukuran 8 cm, 3 lidi berukuran 9 cm, 2 lidi berukuran 12 cm, 
4 lidi berukuran 13 cm, 3 lidi berukuran 15 cm. Tentukan keliling masing-masing bangun tersebut. 
 
Aktivitas 7 
1. Buatlah 2 bangun trapesium siku-siku. Kamu bisa mencoba-coba lidi mana saja yang dapat 
membentuk trapesium siku-siku dengan menggunakan lidi yang sudah disediakan. Kemudian 
gambarkan 2 bangun trapesium yang telah kamu temukan beserta ukurannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Buatlah 2 bangun layang-layang. Kamu bisa mencoba-coba lidi mana saja yang dapat 
membentuk bangun layang-layang dengan menggunakan lidi yang sudah disediakan. Kemudian 
gambarkan 2 bangun trapesium yang telah kamu temukan beserta ukurannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasus 7 
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1. Tentukan keliling bangun-bangun berikut. 
  
(a)         (b)     (c) 
  
            
 (d)       (e) 
3. Jumlahkan semua sisi masing-masing trapesium siku-siku di atas untuk mencari keliling 
trapesium. 
 
 
 
 
4. Jumlahkan semua sisi masing-masing trapesium siku-siku di atas untuk mencari keliling 
trapesium. 
 
 
 
 
 
5. Keliling trapesium merupakan  
 
6. Keliling jajargenjang merupakan  
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyek kelompok 2 
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2. Perbandingan keliling jajargenjang dan persegi panjang yaitu 2:1. Jika keliling persegi panjang itu 
16 cm. Tentukan panjang dan lebar jajargenjang dan persegi panjang itu. 
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1. Trapesium ABCD meruPakan trapesium samakaki. Panjang 𝐴𝐵 = 𝑥 + 2, 𝐴𝐷 = 3𝑥 −
3, 𝐵𝐶 = 2𝑥 + 3, dan 𝐶𝐷 = 4𝑥 − 4, sedangkan sisi 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷 . Tentukan keliling 
trapesium tersebut.  
2. Jika belahketupat ABCD mempunyai ukuran 𝐴𝐶 = 12 𝑐𝑚  dan 𝐵𝐷 = 16 𝑐𝑚 , maka 
beraPakah kelilingnya? 
3. Keliling persegi panjang yaitu 32 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 3:1.  
beraPakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? 
4. Tentukan keliling masing-masing bangun berikut: 
    
 
 
 
5. Kebun Pak Anwar berbentuk belahketupat dengan panjang sisinya 40 m. Di sekeliling 
kebun akan di pasang tiang dengan jarak antartiang 5 m. Tentukan banyak tiang yang 
diperlukan 
 
 
Latihan Mandiri 1 
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LKS 3 
LUAS SEGIEMPAT  
Kompetensi dasar: 
3.17 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
keliling dan luas segiempat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan pembelajaran: 
1. Siswa mampu menurunkan rumus untuk menentukan luas 
segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas segiempat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDE 
Gambar apa ini? amplop 
atau kartu ucapan?  Atau 
bisa keduanya? 
 
Kirimkan kartu ucapan 
buatan sendiri ketika ada 
keluarga, sahabat, kerabat 
kamu ulang tahun, atau 
ketika hari raya, ketika 
tahun baru dan hari spesial 
lainnya. Saat ini, mengirim 
SMS, chat sudah biasa, 
berilah sesuatu yang 
spesial di hari yang spesial. 
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UNIK 3 
Taukah kamu? Foto koran-koran di samping digunakan 
untuk apa? Biasanya, pembibitan tanaman menggunakan plastik 
polibag. Nah, pemanfaatan koran sebagai pengganti polibag dapat 
menjadi solusi dalam mengurangi sampah koran dan plastik. Jadi kita 
tidak perlu membeli polibag sebagai tempat pembibitan tanaman, 
sehingga dapat menghemat biaya sekaligus mengurangi sampah.  
Namun, karena koran termasuk kertas maka ia tidak tahan air. 
Oleh karena itu, kamu perlu meletakkan polibag koran-koran itu 
kedalam tempat yang mudah untuk di pindah kemana-mana. Kamu 
bisa memanfaatkan tempat seperti nampan yang terbuat dari plastik 
ataupun kayu yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi 
jika malam atau ketika hujan, polibag koran ini bisa kamu teduhkan 
di tempat yang tidak terkena air.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto di atas adalah salah satu alas polibag koran yang terbuat dari 
kayu. Berbentuk apakah koran? Berbentuk apakah 
permukaan kayu yang digunakan sebagai alas polibag koran? 
Permukaan polibag koran diatas berbentuk apa?   
 
Tertarikkah kamu mencoba membuat polibag dari  koran 
yang sudah tak terpakai beserta alasnya? 
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Perhatikan gambar konsep keliling dan luas berikut. 
  
 
Jangan sampai salah lagi dalam 
mencari keliling dan luas. 
 
 
 
 
 
 
Untuk menyelesaikan kasus 8, gunakan alat peraga berupa triagram yang terbuat dari kertas berkotak-
kotak di kedua sisinya (sudah disediakan). 
Bentuklah Bangun Persegi Panjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari 3 buah segitiga akan dibuat suatu bangun segiempat. Buatlah bangun segiempat yang mungkin 
terbentuk, kemudian temukan rumus luas masing-masing bangun. Diketahui 1 kotak memiliki 1 
satuan luas.  
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Tentukan luas persegi panjang dengan cara menghitung banyaknya kotak yang ada di dalam persegi 
panjang tersebut.  
 
Temukan rumus luas persegi panjang berdasarkan bangun persegi panjang yang sudah kamu peroleh dan 
hasil perhitungan luas dari langkah di atas. 
  
 
PETUNJUK:  
Untuk menemukan rumus bangun jajargenjang, layang-layang dan trapesium, mulailah 
dari Luas = 6 × 14, dikarenakan luas bangun-bangun segiempat tersebut terbentuk dari 
bangun segitiga yang sama, sehingga luasnya pun sama. Selanjutnya, pada gambar yang 
kamu peroleh, 6 dan 14 merupakan panjang sisi (AB/ BC/ CD/ sisi lainnya yang 
dibagaimanakan). 
 
Bentuklah Bangun Jajargenjang 
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Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dari  hasil 
perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14. 
  
 
 
Bentuklah Bangun Layang-Layang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dan dari  
hasil perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14.
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Bentuklah Bangun Trapesium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temukan rumus luas jajargenjang berdasarkan bangun jajargenjang yang sudah kamu peroleh dan dari  
hasil perhitungan bahwa 𝐿𝑢𝑎𝑠 =  6 × 14. 
 
 
Bagaimana dengan rumus luas persegi dan belahketupat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk rumus luas persegi memiliki rumus luas yang sama dengan persegi panjang, hanya saja 
panjang sisinya sama. 
 
Untuk rumus luas belahketupat memiliki rumus luas yang sama dengan layang-layang. 
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1. Kamu memiliki PR matematika yaitu mencari tau cara menghitung luas jajargenjang. 
 
Dikarenakan belum diajarkan, kamu mencari tau di buku paket matematika. Dari buku tersebut, 
kamu memperoleh bahwa 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝒋𝒂𝒋𝒂𝒓 𝒈𝒆𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 = 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊.  Untuk memastikan 
jawabanmu benar, kamu menanyakannya kepada temanmu Dori yang sekolahnya berbeda 
denganmu, ia memberi tahumu bahwa cara memperoleh luas jajargenjang itu adalah dengan cara 
jumlah dari 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰 +  𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰. Dikarenakan jawaban Dori dan rumus yang ada dalam buku 
berbeda, maka kamu menanyakannya kepada kakak kelas. Kemudia ia menjawab bahwa caranya 
dengan mencari 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰 + 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰 + 𝒍𝒖𝒂𝒔 𝑰𝑰𝑰. Dari ketiga cara tersebut manakah yang paling 
benar? Coba kamu selidiki. 
 
    Cara Buku  Cara Dori      Cara Kakak Kelas 
 
2. KONSER ROCK – DI AMBIL DARI SOAL PISA 
Untuk konser music rock, sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 
100 meter dan lebar 50 meter disiapkan untuk pengunjung. Tiket terjual habis bahkan banyak 
fans yang berdiri. Berapakah kira-kira banyaknya pengunjung konser tersebut? 
a. 2.000 b. 5.000 c. 20.000 d. 50.000 e. 100.000 
Sertakan alasan mengapa kamu memilih jawaban itu. 
 
3. Tiga persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm, 10 cm, dan 8 cm. Ditempatkan seperti pada 
gambar di samping. Tentukan luas daerah yang diarsir.  
 
 
 
 
 
Proyek Kelompok 3 
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Hasil Mengerjakan Proyek Kelompok 2 
Soal 1 
1. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari buku 
 
 
 
2. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari Dori 
 
 
3. Selidikilah cara yang kamu peroleh dari kakak kelas 
 
 
 
 
 
 
Jadi cara siapa yang benar?  
 
Soal 2 
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Soal 3 
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Soal pilihan ganda berikut diambil dari soal-soal OSN matematika 
1. Diketahui persegi panjang PQRS memiliki panjang 𝑃𝑉 = 𝑄𝑇 = 𝑃𝑆 = 6 . Titik U adalah 
perpotongan antara garis SV dan RT (seperti gambar di bawah ini). Jika 𝑃𝑄 = 10 𝑐𝑚, maka 
luas segiempat PTUS adalah ... 
a. 15 
b. 17 
c. 19 
d. 21 
e. 23 
2. Diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegipanjang kongruen dengan panjang 17 cm, dan 
lebar 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Luas segiempat EFDC 
adalah ... cm2 
a. 74,00 
b. 72,25 
c. 68,00 
d. 63,75 
 
Soal uraian berikut diambil dari soal-soal UN matematika 
1. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajargenjang EFGH di bawah ini. 
 
Panjang CD = 6 cm, FG = 5, FI = 4 cm, GH = 10 cm. Jika 
jumlah luas daerah yang tidak diarsir adalah 50 cm2 , maka 
tentukan luas daerah yang diarsir. 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
PQRS dan ABCD adalah persegi, sedangkan titik  O 
merupakan titik pusat simetri putar persegi ABCD. 
Tentukan luas daerah yang diarsir 
 
 
  
Latihan Mandiri 2 
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UNIK 4 
Gambar di bawah ini merupakan sketsa, interior, dan ekterior rumah bernama cliff house. Konsep 
rumah ini datang dari perusahaan arsitektur asal Australia, Modscape, yang terinspirasi oleh siput yang 
menempel di lambung kapal. Temukan bentuk bangun-bangun segiempat pada gambar rumah Cliff 
house berikut.  
 
 
 
Perhatikan gambar rumah adat dan gerbang di bawah ini. Berbentuk apakah atap rumah adat tersebut? 
Bagaimana dengan bentuk gerbang berwarna hitam pada gambar di bawah ini? 
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LUAS GABUNGAN 
 
 
 
Akan dicari luas sebuah tanah berbentuk bangun di samping. 
Gunakan 10 cara berbeda untuk mencari luasnya.  
Namun Cukup 4 cara saja yang kamu hitung sampai 
menemukan hasil luas bangun, dimana dari ketiga cara 
tersebut sudah melibatkan luas trapesium, jajargenjang, 
persegi panjang, dan persegi. Untuk 7 cara lainnya cukup 
kamu gambar cara memperoleh luasnya atau tidak sampai 
menghitung. 
 
 
 
Tentukan luas bangun tersebut menggunakan 10 cara yang mungkin, dengan hanya 4 cara dihitung sampai 
menemukan hasil luas bangun. 
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Suatu gedung akan dibangun di atas 
tanah berbentuk layang-layang seperti 
pada gambar yang diarsir di samping 
ini. Hitungah luas tanah yang akan 
dipakai oleh gedung tersebut, 
menggunakan berbagai cara yang 
mungkin. Jika diketahui: 
𝐴𝑃 = 𝑃𝐵 = 27 
𝐴𝐸 = 𝐹𝐵 = 15 
𝐸𝐹 = 24 
𝐵𝑄 = 𝑄𝐶 
𝐺𝐻 = 16 
              
 
Cara 1: 
 
 
Cara 2: 
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Cara 3: 
 
 
 
Cara 4:  
 
 
 
Cara 5: 
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1. Hitung luas bangun yang diarsir berikut, menggunakan banyak cara yang mungkin. 
 
  
Keterangan: satuan ukuran bangun di 
samping adalah cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tentukan luas masing-masing bangun berikut. 
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